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DIARIO
Sábado 5 lllayo 1900
DEL
'liomo n.-pág. f.05
..
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GU"ERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SECCIÓN DE ES'1'ADO 1ltA!OR ! CAMPAftA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coronel
del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, perteneciente al
cuadro para eventualidades del servicio, D. Máximo Ramos y
Orcajo, cese de prestar sus servicios en comisión en esa Co-
mandancia general, continuando en dicho cuadro con resi-
dencia en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadJ.·id
4 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
_QO---
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de Infanteria, con destino en la Comisión liquidadora de
la Caja general de Ultramar, D.Ricardo Asensio y Montoro, en
solicitud de mejora de recompensa por servicios en la pasada
campaña de Filipinas; atendiendo al comportamiento del re·
currente durante la defensa de la plaza de Manila, que con su
compañia sostuvo fuego diariamente y con especialidad en
los combates de los dias 6,7,15, 16 Y17 de julio de 18~8,
el Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 25 del mes próximo pasado, ha tenido a
bien concederle, en el expresado concepto de mejora de re·
compensa, la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada, por todos sus servicios hasta 31
de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la. escala de reserva de la Guardia Civil,
prestando sus servicio, en comisión, en el regimiento Infan-
tería de Bailén núm. 24, D. Fermín Royo y Fortina, en súplica
de recompensa por los servicios que prestó en la pasada
campaña de Cqba; teniendo en cuenta que el recurrente es-
tuvo en operaciones desde febrero de 1897 hasta la termi-
nación de la guerra, y que asistió á varios hechos de armas,
entre ellos al bombardeo de Casilda por los americanos, sin
obtener recompensa alguna, el Rey(q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de ~5 del
mes próximo pasado, se ha servido concederle la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por too
dos sus servicios hasta 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el segun-
do teniente de la escala de reserva de Infanterfa, D. José BQ~
las y Rubio, en solicitud de mejora de recompensa por SIlB
servicios en la pasada campaña de Cuba; en consideración ti
que el recurrente asistió á varias operaciones desde 1.0 de
septiembre de 1897, fecha posterior á la de la única recomo
pensa que recibió, tomando parte en 12 hechos de armas,"
por los que no fué recompensado, el Rey (GJ.; D. g.), y en PlU
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 25 del
mes próximo pasado, ha tenido a bien concedede, en el ex-
presado concepto de mejora, la cruz de primera clase del Mé·
l'ito Militar con distintivo rojo, pensioIlllda, por todos loa
servicios que prestó desde la fecha antes citada hasta 31 de
agosto de 1898.
De ;real orden lo digo ti V. E. para su conocimento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
... -
SECCIÓN DE INiAN'l'EEÍA
LICENCIAS
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora dé la Caja ge-
neral de Ultramar Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de abril
próximo pasado, cursando instancia del primer teniente del
batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8, D. José Gar-
cía Salvador, en solicitud de seis meses de licencia para Ma-
nila ~ilipinas), con objeto de evacuar asuntos propios, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y
l1eal orden de 27 de octubre pró~imo pasado (C. L. núm. 202).
F>e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
3 de mayo de l~OO.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. C11l'SÓ á
este Ministerio, promovida por el'capitán de Infantería Don
Manuel Morales Adán, en súplica de abono de pensión de una
cruz de primera clase del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reiua Regente del Reino, ha tenido á bien
resolV'er que las pensiones de la expresada cruz de que está
en posesión y solicita el interesado como anexas á las pagas
de nevegación que l~ fueron concedidas por real orden de 24
de marzo del año anterior (D. O. núm. 68), le sean satisfe·
chalO por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul-
tramar, en la forma que determina la real orden circular de
28 de dicho mes y año (D. O. núm. 69), una vez que .esta
comisión fué la que le hizo el abono de dichas pagas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900:
AzCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
EXCEDENOIA
«
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. José Zapi-
co y Alvarez, con destino en este Ministerio para la asisten-
cia facultativa del personal del mismo, en súplica de abono
de las pensiones de una cruz de segunda clase del Mérito
Militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que las pensiones de
la expresada cruz de que está en posesión y solicita el inte-
resado como anexas á las pagas de navegación que percibió
en Cuba al ser repatriado á la Península, le sean reclamadas
y abonadas por la Comisión liquidadora del cuerpo, clase ó
dependencia que le hizo el abono de dichas pagas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Ap,dalucía.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cape-
llan segundo del cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino
en el regimiento Infanteria de Ceriñola núm. 42, D. Féijx Pé.
rez Díaz Avilés, solicitando pasar á situación de excedente
con residencia en esta corte, el ~ey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es· .
cala l;le reserva de la Guardia Civil, D, Diego nlán Martínez,
en I;!úplica de que le sean canjeados por moneda corriente
232' pesos en billetes del Banco Español de la isla de Cuba
que trajo de ~quella Antilla, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la, Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del recurrente, con arreglo á la real orden de 20 de
septiembre último (C. L. núm. 228).
De real or9.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CAMBIO DE MONEDA
AZCÁRRAGA
&ñor Capitán general de Valencia.
CRUCE8
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
tería D. Darío Casado López Novoa, en súplica de abono de
pensión de una cruz del Mérito Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni,do á bien
resolver que las pensiones de la expresada cruz de que está
en posesión y solicita el interesado como anexas á las pagas
de navegación, le sean reclamadas y abonadas por la Comi·
sión liquidudol'a del cuerpo, clase ó depende~1cia que le fa·
cilitó en Zamboanga (Filpinas) las correspondientes á las
dos pagas de navegación que percibió á su regreso á la Penin-
sula, y la de la tercera paga que percibió en el depósito para
Ultramar en Barcelona le sea satisfecha por la de la Caja
general de Ultramar, en la forma que determina la l'eal al'.
den circular de 28 de marzo del año anterior (D. O. núm 69).
De rea,l orden 10 digo V. ;m. pawt su conocimiento, y
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la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en real
orden de 20 de marzo último (C. L. núm. 58).
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento y' de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
30 de abril de 1900.
AZOÁRRAQA
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitim general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En visia de la instancia promovida, en 20
de marzo último, por el primer teniente que fué de volun-
tarios movilizados de Filipinas D. Cándido Jaques Aguado, con
residencia en esta corte, calle del Turco núm. 5, piso 1.0 iz-
quierda, en súplica de abono de las pagas y medias pagas de
repatriación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del .Reino, se ha servido desestimar la petición del in-
terl:,sado, por haberlo hecho después de transcurrido con ex-
ceso el plazo habil para est.a clase de reclamaciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. Dios guard.e á V. E. muchos años: Madrid 3
de mayo de 1900.
AiOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de marzo último, promovida por el
primer teniente que fué de voluntarios movilizados de Cuba
D. Severo Irurita Erice, en súplica de que se le destine á
cuerpo para el percibo de las pagas y medias pagas de repa·
triación, como á los demás de su clase y procedencia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Rl"gente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del intl'resado, por haberla
hecho después de transcurrido con exceso el plazo hábil para
esta cJase de reclamaciones.
De re!J.l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 23
de marzo último, por el segun.do teniente que fué de movi-
lizados de Cuba D. Manuel Maqueira Sánchez, con residencia
en Barro (Pontevedra), en súplica de abono de las pagas y
medias pagas de repatriación, como á los demás de su clase y
procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido desestimar la pbtición del in-
teresado, por haberla hecho después de transcurrido con
exceso el plazo hábil para esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayp de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de marzo último, cursando instancia
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del capitán que fué de voluntarios movilizados de Filipinas
D. José Ga.rcés de Marcilla, en súplica de que se le conceda
el abono de las cuatro medias pagas que determina la regla
primera de la real orden de 18 de noviembre próximo pasa-
do (D. O. núm. 257), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Hegente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por haber presentado su. instancia después de
transcurrido el plazo señalado para esta clase de reclama·
ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más 8fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de mayo de 1900.
AZCÁRRAliA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia proJ:Q.ovida en 28
de marzo último, por el primer teniente que rué de volunta-
rios moviliza'ios de Filipinas D. Pedro Villar Sepulcre, con
residencia en esta corte, calle de los Caños núm. '6, en súpli.
ca de abono de las pagas y medias pagas de repatriación,
como á los demás de su clase y procedencia, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se-ha servido desestimar la petición del interesado, por ha-
berla hecho después de transcurrid? con exceso el plazo há.bil
para esta clase de reclamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900.-
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla l~ Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el tenien-
te coronel de Caballeria, con destino en este Ministerio,
D. Juan Alvarez Masó, en súplica de reintegro del importe
del pasaje de su regreso de Cuba á la Peninsula y el abono
de las pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1BOO.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Minü:terio en 8 de agosto último, promovida por el.se-
gUlIdo teniente de Infanteria D. Luis Arguijo é Izaguirre, en
súplica de abono de pagas de navegación, -el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la HE'ina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Ordenador de pugas de Guerra, se ha
servirlo desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solieita.
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general del Norte.
Señor 9rdenador de pagos de Guerra.
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SEOCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
OONTABILIDAD
Circula1'. Excmo. Sr.: Oomo ampliación ti, lo dispuesto
en la real orden circular de 7 de abl'il próximo pasado
(l:). O. núm. 78), y con el fin de evitar las dudas que en su
aplicación hayan podido surgir con motivo de lo establecido,
respecto á destinos para el personal de las escalas de reserva
retribuida, en el real decreto de 29 de agosto de 1893
(C. L. núm. 291), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
!tegente del Reino, ha tenido ti, bien 1'esolver que el espíritu
de la primera de dichas disposiciones, al referirse á las uni-
dades de reserva, deberá interpretarse en el sentido de que
se trata de los cuerpos de reserva en general, es decir, no sólo
de los regimientos de esta clase, sino también de las zonas
de reclutamiento; y que, por lo tanto, los jefes y oficiales de
las citadas escalas de reserva percibirán sus haberes por la
unidad de cualquiera de ambas clases á ql~e estén afectos,
sin más excepción que la del personal que desempeñe los
destinos ó c.Qmisiones á que se alude en la referida circular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 4 de may6 de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor....
INDEMNIZAOIONES
Veneras y Torres, en los meses de noviembre, diciembre y
febrero últimos, revistando los establecimientos admi.nistra-
tivos de esa región, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha comi-
sión, otorgando al expresado jefe los beneficios de los artícu-
los 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones du-
r~nte el tiempo invertido en la misma.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1~00.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las'comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del mes próximo
pasado, conferidas en el mes de marzo anterior al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Antonio López del Rincón y concluye
con D. Joaquín de León Copete, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 3 de mayo de 1900.
Excmo. Sr.: .En vista del escrito do V. E. de fecha 11 Señor Oomandante general de Melilla.del mes próximo pasado, dando cuenta de la comisión des-
empeñada por el subintendente militar D. José María de las Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
AZOÁRRAGA
.
Articulos del !i
reglamento ó Puntos !
Armas ó cuerpos Olases NOMBRES real or d en en doude se desempeñó Comisión conferidaque están la eomisión
<lompreudidos
Reg. Inf. a Melilla, 1 • 2.0 Teniente. D. Antonio López del Rincón. 24 Málaga •.......••. '
Idem núm. 2...•.... l.er Teniente » Epgenio Arrojo Montero .. 24 Ideul .•••....•....
Eón. disciplinario de
¡rdem ••..•......• , Re~efción y conducción de cauMelilla. ... ....... Otro ..••.•.• » Fermín Espallargas Balver 24
Esc. Oaz. de MeJilla .. 2.° Teniente. » José Sánchez Ocaña ...... 24 Idem............ a es.
Auxiliar de Oficinas
Militares ..•.•..••. Oficial 1. ° .•. » Juan Puertas Hernández•. 24 ¡'d,m, ,.. "'" ""
Admón,. Militar ...•. Otro 3.°..... » Joaquín de León Oopete •. 11 Y 12 Ohafarinas•.•..•.. ¡Actuar como secretario en un ex~
pediente administrativo.
Madrid 3 de mayo de 1900. AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 5 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán de Infantería D. Eduardo Tapia Téllez, en Sú'
plica de que se disponga el cuerpo que ha de hacer la recIa·
mación de las indemnizaciones que le fueron concedidas por
real orden de 18 de enero último (D. O. núm. 15), por la
comisión que desempeñó en Aralljuez haciendo entrega de
documentos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
'Hegente del Reino, se ha serviLlo disponor que dicha rechl-
mación sea hecha por el cuerpo á que pel~tenecia el recu·
rrente para el percibo de sus haberes cuando desempeñó su
comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor OomaJ1dante general de Ceuta.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 del próximo pa-
sado, conferidas en el mes de febrero último al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Manuel Delgado Zuleta y concluye con
D. Ricardo Marzo Pellicer, declarándolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulos del reglamento que
en la misma so cxpresan.
De real orden lo digo él V. E. para su conocimiento y
fines consiguiontes.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
ddd 3 de mayo de 1900.
AzcÁnRAGA
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Mayor GeneraL ••...•.• Teniente general.... ¡D. Manuel Delgado Zuleta ...••.•.•
Cuerpo de E. M. del Ejército.• Comandante •••.•. 1 » Juan Gil y Gil .••......••••..•.
¡nf.a, Comisi6n activa..•••.. ,. Segundo teniente .• , » Guillermo Delgado....•••.•..• ,
Idem •.•.•.•..•.•..••.•..•... Otro.............. »l\1anuel Delgado ...••.••...•.••
Administración :Militar Com.o de guerra •.. »Juliáp. Mombiedro .
ldem .....••......•..•.•••••. Oficial segundo •.. »Norberto :USpez .•......••.••••.
Bón. Caz. de Estella..•.•..... Médico pl'lmero.... »Elíseo Rodríguez Sayáns..•••••.
Com.a Ings. de Gerona.••..... Teniente coroneL .. »Rafael Peralta ..•....... ; •.••
ldem Capitán .•••••.•••. , Mariano Valls Sacristán .
Zona de Villafranca•..••.....• Otro. . .• ..• ... •... »Antonio Quirós Eabri ••••....•.
ldem de Manresa núm. 39 •.••• Otro .•••..•...... , »Miguel Dalmau Serra•.•••...•.•
Idem de l\1ataró nÚm. 4.••••.. Otro ...•..••.•..•. »Pablo Lorenzo Acufia..........•
Rva. de Mataró nnm. 60 ••••••. Otro ....••.•..•..• j) Antonio Senespleda Barrachina••
Reg. Rva. de Ontoria Otro.............. »Elías Cuesta Alaej.os .....••.•..
ldem de El Bruch. • • . . •... Otro.............. » Bonifacio Pérez Fernández .
» »Elmismo ...............•.•..•...
Reg. de Asia nlÍm. 55 .•.•..••• Primer teniente D. Miguel Aranda Aranda.•....•..
Idem Rva. de El Bruch Sargento José Gil Conde .
:rdem de Lérida Capitán...•....... D. Máximo Aza Alvarez .
Oom.a lngs. de Tarragona Teniente coroneL.. »Ramón Martí Padró .•.•..•••.•.
Administración j1ilitar Com.o de guerra •.• lo) José Bisquel'l'a .
Reg. Almama núm. 18 .•.•..•• Primer teniente.... } Benjamín Romero Bertomeu•.•.
Reg. Cab.a de Tetuán Otro »Faustino Noriega Gómez .
} »EI mismo•••.•...........•...•...
:> »El mismo... : ........•..•.•.....
Reg. Cab.a de Santiago...•.•.. Primer teniente••.. D. :Antonio Cervera y un maestro
armero .•............•.••••.
Cab.a de Pizarro Capitán »Benigno Cisneros .
l.er bón. Art.a de plaza ...•..•. ¡Primer teniente.... )} Guillermo Adán Cafiizal. ...••..
Zona de Tarragona núm. 33 .•.• Sar¡rento....•..... Enrique Cabre Martell .....•...••.
ldem de Lérida núm. 51 .•..... 1Capitán...••...•.. D. Fernando Zanoleti Jiménez ••...
lTeniente coroneL.. »Lorenzo Challier ..........•.•..Reg. Rva. de Lérida., .•.•..•.. Capitán......•.••• »Al';ldrés 1mbernóll Camacho .•••.» El mIsmo .•....•..........•.•.•••Sargento •..•...... Juan Beltrán López .
t
T. Auditor de 8.& D. 'Ernesto Miró Esplugas .
Jurídico )Iilitar..•........•.. ldem de 2.a ••...•. »José M.a Sentmenat Fontcuberta.
ldem de 3.80 ••••••• »José CabezasPiquer .
Bón. Caz. de Figueras .•.•..•.. Primer teniente } Juan García Navarro y Ferrer .
Idem de Mérida Otro »Luis Clot Lloret .
lidem••. : Segundo teniente »Rica~doMarzo pellicer 1
Relació,¡ que se cita
Barcelona ..•..•...•. 'jEntregal' armamento al parque.
lclem ....•......•••. , Cobrar libramientos.
Pamplona .•••••.•... , Oonducir individuos destinados á aquella plaza.
Barcelona .. , ..•...... ¡OOndUCir reclutas.
ldem ..•..••...•.•... ldem.
!¿:n~i~'~: : : : : : : : : : : : : : ~Practicar diligencias como juez y secretario.
Manreea '/Juez y 'lecretario en un consejo de guerra.
Idem ......•....•..•. \
Lérida ....•......•... Fiscal de un consejo de guerra.
Reus. .: Asesor de un ídem.
Olot .........•..•...• ldem.
GranollerB ..•....•... Ejercer el cargo de defensor.
l\Ianresa ....•..•...•• {Defensores en un consejo de guerra.
ldem .•.....•••......¡
A diferentes puntos de~
la región.••••.•.••.
Idem. . • . . . . . • . • . • • •• En comisión del servicio.
ldem •..••••.••.•....
ldem......•.••.•••.•
Figueras ..••.•.•...•. DesempefiRr la comisaría de guena.
Gerona•.•••.•..• < ••• Cobrar libramientos.
Tom Reconocer un recluta.
Figueras ...•••.••••.. Visitar obras.
ldem Idem.'
Barcelona ,., .•.••..
ldem......•...••••..
ldem.....••••..•..•.
ldem.•.•••.•.•..•.•. JOobrat' libramientos.
lclem •..•.•.•.•......
Idem ..•••.••...•.•.•
ldem •.•..••••.••...•
Gerona.•.....•..••..
Tarragona y Reus ...•. Conducir reclutaS'.
Barcelona ..•.•.•...•. Comisión del Mapa Militar.
Reus ..•..•........•. Formal' parte de una junta de alumbrado.
Idem .••••...••••••.. ldem.
Tortosa .•.••••..••... Oonducir caudales.
Tarragona .•....•...•. ' Oobrar libramientos.
fdem ...•....•....••• ldem.
ldem ..•.••...••.•.•'. ldem.
~
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JComisión conferida
Puntos
donde se desempeñó
la comisió:q.
24
24
24
22
24
16
16
16
22
10 Y 11
10 Y 11
10 'y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24.
24
24
24
24
24
24
24
22
16
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
24
Articulos
del reglamento
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en que están
comprendidos
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510 5 mayo 1900 D. O. nám. 98
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 235 pesetas, que remitió V. E. ó. este Ministerio en 11
del próximo pasado, por gastos de transportes ocasionados
al personal de la Comandancia general de I~genieros de esa
región, con motivo de las visitas hechas durante el IDes de
marzo próximo pasado á las obras en construcción del
fuel'te de San Julián de Ramis de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
3 de muyo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del próximo
pasado, conferidas en los meses de febrero y mro:zo últimos
al personal comprendido en la relación que á continuación
se inserta, que comienza con D. Miguel Tapia López y con-
cluye con D. Aniceto Ramírez Cid, declarándolas indemniza·
bIes con los beneficios que señalan los articulos del regla-
mento que en la misma se expresan. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES
Articulos
del reglamento
6 real orden
enque están
ccmprendidos
Puntos
domle se desempeñó
la. comisión
Comisión conferida
ArcheDa ....•• , .•• ¡COndUCir bafiistas.
Alcnlá•..••....... Oond",!cir c~~dale~.
Algete . . . . . . . . • • .. PI'Rehear dihgeDCllts.
.Madrid ...•.•••••. {Retirar libramientos en febrero
ldem .•.••••••.•.• \ y marzo.
Aranjl1ez•......... Oondueir caudales.
Alcalá ...•.......• ldem.
Algete . . . . • • . . • • •. Practicar diligencias.
El Pardo ..• , •••... Dirigir obral!'.
Idero .....•..••.•. Visitar obras.
Idell1 ..•••......•. Auxiliar obras.
~ AlbUrq\lerque, va.¡lencia ele Alcán· Revista de edificios militares.tllrá y Cáceres •.. I
Alcalá ......•.•.•• )
n.dajoz•.•...•.••. (
'l'oledo....•.•..•.. (Asesorar consejos de guerra.
ldem .•.....••••• )
nadajoz. • . . . • . . . .• Revistar edificios militares en fe
brero y marzo.
St>govia ..••...•••. Asistir á una 8übasta.
.Mll.drid ..•....•.•. Retirar libramientos.
Idt>m ......•...... Habilitado.
[clem •••..•.....•. l<lem.
1Badajoz.......•..• Retirar libramientos.
ldero ...•...•.•.•. ¡ldem.
ldem .•.........•. Canjear una carta de pago.
Cáceres 1
Madrid .•...• , •••. {O b l'b . tldero ••..•.••..•.. ( orar 1 ramIen os.
Cáceres .......•••. J
I
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
10 Y 11
24
24
24
24
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
l> Nicolás Marra Garelly .
» Oarlos MartíIlez GÓwez .
Reg. InLadel Rey l .. 2.0 Teniente. D. Miguel Tapia López .
Idem de .A8turias....• l.er Teniellte ) Francisco Borrero Alvarez.
Idem de León ...••••. Capitán,.... » .Jaime Vidal Villlllonga•.•
Bón. Caz. de Madrid.. 1. er Tenillnte » Angel IZRrduy loza.. , .. , .
ldem de Barbastro .•• Otro••.•..•. ) Mariano GUllzález Fernán·
dez ..•....•.....•. , •..
, Juan Rmnírez López ......
» Evaristo Vázquez Sánchez.
l'I JOF,lé Montero Torres...•.•
l> Juau Montero E;¡teban ..••
» Ricardo Fuentes González.
» Juliáll Castillo Gándara •.
» Julio Oarnnde Galán.••••.
) Lorellzo Alcázar Alcalde ..
) l\!tJnllel ]'ernández Capa-
llt>ja.. ,.. . ... ' •.....
» Adolfo VnlleRpinom Día7>.
» Enrique Orliz JOI'dán.••..
Húsares de Japrinces:J.IOtro..•••...
Idem de Pavía .•..••. Otro ...•...
2.o reg. Zapo Minudores Capitán .. , ••
¡Comandante.Celador .... ,. M.O de obmsIngenIeros•...•••.•.. Oomnndantl.'.
Oelador .....¡T, auditor 2,·. . . . Otro de l,l" .•JmídlCo l\hhtar •••••. Otro de 2." .•Auditor bri-
gada .
Adm6n. Militar. . . . .. Oom.o de 1. •.
Idem•.•..•....•.••.. Oficial 3.° .••
Zona ele Getafe •.•... Oapitán.....
Idem de Talavera.. . •. Otro .....•
) J
Zona de Zafra .....•. Ollpitán....•
Reg. Rya. de Zafra ... utro ..,•.•...
l> Enrique Alonso ClISt!'O ...
» Pláciuo Escalona Oasilarl.
l> Julián MarUnl'z de Tejllda.
El mil:lmo , -" 1
V. NellJenío Muñoz.Díaz ....•
l> Francisco Olirriz'Jsa Expó-
sito ......• , •........•
» l'I El mismo ..•..............
Reg. Rva. de Plasencia Oapitán.. • •. D. Francisco Oliva Pifiero .
Idem de Madrid , .. Otro »Agustín SilveJa Corrál. .
Idem Cab.ade Alcázar.jOtro........ ) Fl'ancisco Gordon DávUa .•
Colegio de TruJillo .•. l.er TenienteI » Aniceto Ramírez Cid .•.••
Madrid 3 de mayo de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 y 11 del próximo
pasado, conferidas en el mes de marzo último al personal
comprendido en la relación que á continu~ción se inserta,
que comienza con D. José Alonso Perin y concluye con don
Enrique Vera Muñoz, declarándolas indemnizables con los
beneficios que señalan los !lrticulos del reglamento que en
la misma se expresan; ha biéndose eliminado al personal del 1
regimiento Infanteria de Borbón núm. 17, por no tener de-
recho á indemnizaciones.
De real ordcnlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 3
de mayo de UJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
Articulas
del reglamento
ó real orden Puntos
ArmllB ó cuerpos ClAses NOMllRES en que está.n <iionde se desempeÍló COmisión cenferidl1.
comprendidos la comision
"-
ego Inf.a de la Reina núm. 2.. [Capitán•••••••.••. D. José Alonso Perín.•.••••••••.•• 10 Y 11 Madrid •••..•••••.•••• Asistir como defensor ante el Consejo Supremo.
ón. Caz. de Cataluña núm. 1. Primer teniente ..... ) Gregorio García Santos .•••••••. 24 Córdoba.............. Hacer efectivo un cheque.
(Otro•••••••••••••• » Nazario Alvarez Valdés••••••••. 24 AIgeciras y Cádiz •.••• Hace',· efectivos libramientos.
te deT'f r 5 Otro.............. l> Manuel Granados Cantos ••••..• 24 Málaga ..•••••••••••• Cobrar un cheque.
m an a num. •.••.•• 'lsegundo teniente..• » Francisco Rodríguez Gutiérrez.•. 24 Algeciras •.•••.••.••• Entregar armamento.
Maestro arlllero..•• » Angel Gasteaci GarcIa .•••••••.. 24 Idem •..•••••••••.••• Idem.
. , ~CaPitán........... » Fernando Garrido Calvo••.••••• 24 Idem•••••...•••••• ,. Entregar armamento en el parque.
lem de Segorbe núm. 12•••••. Primer teniente.••. ) Antonio Gutiérrez Calderón•••.• 24 Cádiz•.••.•.•..•••••• Hacer efectivos libramientos.
Sargento .•.•.••• ,. )) Fernando Moreno Moreno .••••• 24 Algeciras...••.••••.•. Conducir individuos licenciados.
,0 bón. de Montaña .......... Primer teniente•••• » Rafael Hernández Villalonga •.• 24 Cádiz•....•••••.••.•. /
~. Lanceros de Villaviciosa.• Otro.............. » José Robles de Miguel. .•.••.••• 24 Idelll ................
amonta de Granada, prilller es·
» Emilio Sánchez García ...•••••.tablecimiento .............. Otro.••••••••••••• 24 JaéJ?-" •.•••••••••••.• Cobrar libramientos.
¡em de Extremadura, ídem... Otro.............. ) Antonio Fernández Heredia..... 24 SoYdl,•.••••••• " ••••\ .
."' dopó"'" da ~ballru;".,...-\tales ....................... Otro.............. l> Isaac López de la Banda........ 24 Cádiz................
.er ídem íd............... '" Otro.............. l> Juan Gómez Moreno .. , ........ 24 Jaén •••..•.••••..•.••
1.0 reg. montado de Artillería. Capitán........... » Federico Grund Rodríguez•.•••. 10 Y 11 Madrid .•..•••••.••. Defensor ante el Consejo Supremo.
lT~I~te ,,,,,,no!... > Ign»clo B,y~.YF~nánd~ da la
Somera ..•....•.••..•••.••.• 10 Y 11 Jerez de la Frontera •• Encargado de las obras dél cuartel de Caballería.
da I . d Cád' Oficial 1.° de A. M. » Rafael Butrón García ........... 10 Y 11 ldem •.••.••••••••••• Pagador de las obras anteriores.
oman. ngenleros e IZ.. Celador de fortifica- 10 y 11 Idelll .•.•.••.••.•.••. Oelador de las referidas obras.
ción de 2.11. •••••• l> Pablo Berrocal y Alm6ndáriz....
M.O obras militares }} Sergio Román Sánchez .....•... 10 Y 11 Idem•.•••••...••.••• Encargado de los trabajos de dicho cuartel.
lem Guardia Civil de jaén...• Primer teniente .•. »Diontsio Palacios Montoya .••.•• 10 Hornos ...•.••..•••.• Juez instructor para evacuar un e.xhorto.
dem •• ". •• . .. .. • . • • • . . • .. ••. Guardia segundo •• Joaquín Casares Abalos ••.••...••. 22 ldem.•....•......•.. Secretario de ídem./"',1""'........... D. Manuel Esperano Fernández•.•. 10 Granada •••.••••••••• Vocal de un consejo· de guerra.Primer teniente...• ~ Juan Sainz Fernández ••••.••••• 10 Idem••.••••.•.•••••. Juez instructor de una causa.
dem de Granada •.•••••....•• Trompeta .•••••••• José Berdones González ..•....•... 22 Idem •....••••.•••••• Secretario da la ídem.
Primer teniente ... D. Benito Pardo González .•••••.•. 10 Idem ................ Juez instructor de una causa.
, Cabo ............. Francisco Braojos Alonso •.••••.•• 22 Idem.•.•...•....•••• Secretario de la ídem.ri""'........... D. Ildefonso Martínez Verdejo ••••• 10 CAdiz .. '" ••••••••••• ¡Vocales de Un consejo de guerra de plaza celebrado el 27 de mar·Otro••••.••.•.•.•. ;) Francisco Núñe:¡; Banutia•..•••• 10 Idem................ zo según orden de la plaza del día anterior.
.8.0 Tercio de la Guardia·Oivil. Otro .••••••••••••• ~ Ildefonso Martínez v'erdejo ••... 10 fvocales de dos consejos de guerra de pInza celebrados el 29 y 30IOOm • •. • . . • . • . • . • • . • de marzo según órdenes de la plaza da los días 28 y 29 delOtro.............. » Francisco Núñez Barautia••••••. 10 Idem. • . . • • •• •• • •• • •• mismo.
,dministración Militar. • •• • . •. Oficial segundo.••• » Manuel Rodríguez Bosch•••••••• 24 ldem •••••••.•••.•••. Hacer efectivos ñbramientos.
aaidAd Militar ......... ; ..... Médico mayor••••. ~ Rafael Catalán Castellanos•.•..• 10 Y 11 Jaén•••.•••.••••.•••• Vocal de la ComisiÓn mixta de reclutamiento.
~areclutamientode Osuna, 10 Capitán•..••.••• "1 ~ Ladislao Hidalgo Domínguez.. . 24 Sevilla..••.••.••••••• Bacer efectivos libramientos.
dem de Rowa núm. 56 ••••••• Otro.. .. .• .. . .. ... l) Juan Ortega Barrancos ......... ~4 Málaga .•••••.••••••. Idem id. en febrero.
¡j,em ..................... · .. Otro ..••••.•• , • . .. El mismo••••••••••••••••••..•••. 24 Idem••...•••.••••••• ~
:ég. !nf.a Rva. Osuna núm. 66. Otro.............. D. Juan Salcedo Jiménez .......... 24 Sevilla•••••••••.••••• ldem íd. en marzo.
fam de Ronda núm. 112•.•.•• Otro.............. »Eduardo Utor Fer,nálóldez....... 24 Cádiz................ .
tiem ........................ Otro•.•••••••••••. » Manuel Padilla Delgado ••••••.. 16 Madrid .•••••••••••• J)efensor ante el,Consejo Supremo.
uridieo Militar............... T. Auditor de La•• » Valeriana Torres García ••••.•.• 10 Y 11 Málaga y Granada ••.• Asistir á consejos de guerra.
18m ........................ ldemde 3.11.· ....... :t Antonio Díaz Táhúra........... 10 Y 11 Cádiz.••••.•••.•.•••• Asi&:ír como asesor 'tÍ. 16 consejos de guerra.
:eg. Gab.a Rva. de Cádiz nlÍDl.o Capitán ••••••••••• » ~anuel Gntiérrez Sánchez .••••. 24 Idem........... "' •..• Hacer efectivos libramientos.
lém de Andújar núm. 8 •••••• Otro•.•.•••••••••. ~ Enrique Vera Mnfloz:•••••••••.• 1 24 Jaén••.•••.••.•.••••• Idem.
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Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensunombrelaReina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 del mes próxi.
mo pasado, conferidas en los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo últimos al personal comprendi,do en la re·
lación que á continuación se inserta, que comienza con don
Angel Alday é Iñarra y concluye con D. Teodoro Iraola Antu-
ñano, declarándolas indemnhable/:l con los benencios que se·
ñalan los articulos d(\! reglamento que en la misma se ex·
presan; habiéndose eliminado al capitán D. Juan Deldos
nares, por no ser indemnizable su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general nel Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Re?ación que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMIlRES
Articulos
del reglamento
ó real orden'
en q ne están
comprendidos
Puntos I
donde se desempeñó
la comisión
Comisión conferida.
Rva. de Bilbao....•. Capitán..... D. Angel Alday é Ifiarra.....
~ J El mismo •...•....•..••....
6.° bón. de plaza..... 1.er Teniente D. Jesús Quintana Junco ....
3.erreg. montadoArt.1l. Sarg~nto .... Lorenzo Navascués MunáIriz.
Idllm. .•............ Artillero 2.°. Emeterio Sánchez Hernándaz
Zona de reclutamiexltoll.er Teniente D. Antonio Quesada Yáfiez...
de Santander j
Reg. Inf.a Valencia .. IOtro........ ~ Luis Renises Martillez•. '.'
fSargento .... Gregorio Bercedo Bueno .
6.° bón, (e plaza.... ,Otro......•. Pedro Palenzuela Apodllca .
Otro. . . . . . . . José Rodríguez Caneda .
l.er bón. Montafia .•. ¡l.er Teniente J!). Alberto Caro Agüero., .,.
t
COmandante. » Antonio Los Arcos Miranda
Comoa. Ings. Pamplona .
. . Comis!lrio2.o. » Vicente Franca Ibarra ....
1
4.° bón. de plaza •.•.• Sargento •..• Juan Portugués Martín ...•..
Rva. de Pamplona •.• Capitán ..... D. Pablo FernándezCañaveral
P q e A t e. d Pam {coronel. . •.. »José del Pozo Mata .
arl u .r. e . Capitán..... • Fulgencio Huarte Chueca.p ona Auxiliar de
1 almacenes. Manuel Bermejo Frutos .....
Coro.a. de la Guardia\l.or Teniente D. Juan Arbona Domínguez.
Civil de Navarra .•• ¡Gnarcill\ 2,°.. Leopaldo Hernández Villa'
I nueva .••••• ••···••• .. ··.1CuerpoJurídicaM:i.litar T. Auditor 2.a¡D. EsJ~~:~~ ..~~~~~~l~~~ •• ~i:(Reg. Inf\'l' de SietUa•. 1.0r Tenientel J Felipe Gareía Miranda .•• \C o \ » Luciano Navarro y Veláz-i
Administración Mili-~ om. guerra.¡ quez••.•........... : .. f
tar "1 OftclaI2.0 • •• ~ Lamberto 'Mnrtínez Diez .. ,
Reg.·Inf.· Andalucía'll.~rTe~iente ) 'Fra~ci8coBurgué8,~amnza
Idem •... , •......•.., 2•.Tenlente. ~ FelIpe ~anso Gal'lJo .. " o
Ad . i t 'ó M'líIcom.o guerra »LuCiaDo Navarro Vclúz-I
m,m.e raCl n . 1 - : .de 2. "o o" quez , f
tal .•....... , . '.' . ." Oficial 2,0. " »t.amberto Martínez Diez, .
Reg, lpf." ValeIlcia •. 2."Teniente. ~ 'l'eó~lo Robledo 8alaverría
Rva. de Bilbao T. Coronel. »Alfredo .Damell Parciello.
Idem de Miranda•.•.. Oapilán..... :. TeoLloro Iraola Antufiano••
24
24
10 Y 11
22
22
16
24
22
22
22
24
10 Y 11
10 Y 11
22
24
10 Y 11
10 Y 11
lü
10
22
10 Y 11
24
10 Y 11
24
24
U
10 Y 11
21,
24
16
24
Bilbao. . . . • . . • . • •. Cobrar libramientos.
Idem Idem.
~Defensor de una causa ante elMadrid. • • • • • •• • . . Consejo Supremo de Guerra yMarina. .Pamplona •..•...•. Recepción de reclutas.
Idem ...••........ Idem.
1 - 'd {Asistir como asesor á' un consejoII llorl ····· .... ··1 de guerra.
San Sebastián. '" . ¡COndUCir armamento y municto
nes. .
Burgos , '1
Vitoria...••.•....• ¡Recepción de reclutas.
Bilbao J
Pamplona y Estella.IConducir fondos.
Fuerte Alfonso XIl. Yillitar las obras del iuerte Al
fonso XII, 'como jefe del detall
[domo ..•...•...•. Visitar laH mismas obras como
comisario interventor.
Bilbao .......•.... Conducir individuos.
Pamplona•..••.•.. Cobro libramie.ntoB.
Fuerte Alfonso XII.'
Idem •.••. , ..••.•. JVisltar el material existente en
el fuerte Alfonso XII.
Idem .....•...• o., .
Huarte-arquél (Na"l
varra)•....•••••• Juez de una causa.
Idem ..••...••.••• Secretario de ídem.
íSantofia, Bilbao YjASeSOr en varios conseJos de
/ Vitoria....... . • guerra.
Irún. . . . . • . • • . . . .• Conducir -caudales.
~Hacerse cargo de la comisaría.-Santander. . . • . . . . . Presidir un concurso de comopras.Idem '1 Cobro de libramientos. .
Idem Idem. .
Bilbao .....•.••.•. Cobro de cheques.
Santander lHacerse cargo interiuamente de
Idem , . , \ la comisaría de guerra. .
Tolosa y Vergara.. Cobro de libramientos.-Condu~
cir caudales.
San Sebastián.. • .. Delegado ante la Comisión mixta
de reclutamiento.
Burgos...•....••. o Cobro de libramientos.
AZCÁRRAGA
AZCÁIUtAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 3 de mayo de 1900.
~
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la ReiIia Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor· Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
t!\llte 174 .pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en 14 que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 11 del próximo
delllles próximo pasado, por dietas y gastos de transportes pasado, conferidas en el mes de marzo último al personal
ocasionados al personal de la comandancia de Ingenieros de comprendido en la relación que tí continuación se inserta,
San Sebastian en el mes de marzo próximo pasado, con moti· que comienza C011 D. Enrique Serrano Suál'ez y concluye
vo de las visitas haohas á las obras deUnarte de Nueiltl'l1 Se- con D. Rafael Balbín Valdés, declarándolas indemnizablcs
flora de Guadalupe, de cuya suma 24 pesetl).s corresponden a con los beneficios que seflalan los nrticulos del l'(lglamento
dietas devengndas y las 150 restnlltes á gastos ,le locomoción. qno en In mismn se l'XprC'Rtul.
De rool orden )0 digo á V. E. l)ura su conooimiento y De l'en~ orden ·10 digo ti. V..m. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos nños. Madrid fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
3 de mayo de 1900. Madrid 3 de mayo de. 1900.
AZCÁRR!(iA,
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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.Relación q1'e ~ cita
Articulos
del reglamento Puntos
A.mlaa Ó CI1ll2'll'N €llsll&s lIiOMBR.Ea óreal orden donde se desempeñó Comisión conferida
en que están la. comisión
comprendidos
Oficial primero .•.. D. Enrique Serrano Suárez ........ 24 Oviedo••••.•.•.•..... Cobro de libramientos.
Comisario de 2.a~ .. I David Martín Ramos ••.•......• 10 Y 11 Salamanca ........... Pasar la revista de comisario é inspeccionar los servicios adminis-
trativos.
Intendencia Militar •••••••..•. ) Elmismo••.••..••..•.•.•...•.... 1Oy11 Idem •••••...•.•..... Acordar con la Diputación provincial el precio de los suminietros
Oficial segundo.•.. D. Joaquín Delgado Blanco ....•..•
de pueblos é insp!lcqionar los servicios administrativos.
2~ Id'em................ Cobro de libramientos.
Comisario de 2.a.••• ~ Ricardo Salcedo Martínez..•.... 10 Y 11 . Desempeíiar la comisaría de guerra interinamente.
Médico mayor. : ... ) Antonio Barea Lorente•••••....• 10 Y 11 Idem ..•.•....•....... Reconocimiento ante la Oomisión mixta, como vocal.
Sanidad Militar............... Otro.•...•...•.•.. I Víctor Mora Méndez...•••....•. 10 Y 11 Zamora•..•..•....... Idem.Médico primero ... ) Ricardo Pérez Rpdríguez.•...... 10 Y 11 Palencia. . . . . . . . . . • .• Observación é incidencias del reemplazo actual.
Médico segundo ... » Laureano Cáceres Gómez ••.•.•• 10 Y 11 Zamora. . . • • . . . . . . • •• Idem íd. en la plaza de Zamora.
Jurídico Militar •••••••.••.•.• T. auditor de 2.a.... » Avelino Bonal. ................ 10 Y 11 Idem ................ 1Asesor de guerra.
Reg. Ini.· de Isabel Il núm. 82. Capitán•.•........ I Luciano Rincón ............... 10 Y 11 ~Sahelice el Ohico (Sala-~
Idem ........................ Sargento•.•....... Luis Rodríguez del Barrio......... 22 manca) ...••.••...• Juez instructor y secretal'io, respectivamente. .
Idem de Toledo :Il:ám. 35•••••.. Capitán••......... D. José Páez Lanillos .•..•.....•.. 10 Y 11 ¡Zamora.••..•.••....• Como fiscal de un consejo de guerra.lComand••"'...... ) Eusebio Lerones Balbás •..••..• 10 Y 11 lValencia de Don JuanlPracticar diligencias judiciales como juez y secretario respectiva-Sargento.......... Emilio Hernández Pérez ......•..• 22 (León) . . .• • . . . • . . • . mente.Idem de Burgos núm. 36 •••. " Capitán•.......... D. Arturo S. Román Taboada....•. 10 Y 11 tJ:X:i~~~s. ~~~~~:: ::::: lpracticar diligencias como juez y secretario, respectivamente.Sargento .......... Tomás Alvarez Balbuena•....•.... 22
. r-'''''''' """,,1... D. Francisco Guerra Rojo .••....•. 10 Y 11 Oviedo.•..•.....•...• Vocal delegado de la Comisión mixta de reclutamieato.Comandante ...... » Faustlno Alvarez Llanera•..•... 10 Y 11 Idem................. Practicar diligencias como juez instructor.Reg. Rva. núm. 63, de plantilla Otro...•........•. » Higinio García González ..•..... 10 Y 11 Idem................. Idem.
Capitán........... » Rodrigo Soto González.......... 24 Idem................. Cobro de libramientos.
Idem Astorga nnm. 86, de ídem Otro•............. ) Francisco Borge M.eneía ........ 24 León ••.•...•.•....•. Idem.
Idem Valladolid n.o 92, de ídem Otro.............. I Pedro Población ............... 24 Medina del Oampo•..• Conducir caudales al cuerpo.
Idem Salamanca, 100, de ídem. Otro.............. » Ramón Juan Caíiada........... 10 Y 11 Zamora.............. Asistir á un consejo de guerra como vocal.
Idem de Gijón núm. 99, de ídem Otro.............. » Rafael Elvira Prida ..••....•..• 24 Oviedo••.•........... Cobro de libramientos.
)} » El mismo .•..•..••............... 24 Idem................ Idem.
Zona de reclutamiento de Gijón,
de plantilla ..... ; .......... Capitán........... D. Mateo Herrera Camazón........ 24 Idem................. Condueción de caudales.
» » El mismo ..........•.•.•......... 24 Idem................ , Idem.
Zona de reclutamiento de Sala·
manca, de plantilla.. .. . . ... Capitán........... D. José García Garzón...••......•. 10 Y 11 Zamora.............•. Vocal de un consejo de guerra.r""··............ ) Oayetano Martín............... 10 Y 11 Madrid ............. Defensor del soldado Pedro Languas, ante el Consejo Supremo deReg. Lanc. Borbón, 4.D de Cab.a. Segundo teniente .. Guerra y Marina.> Lorenzo Rodríguez Esteban ..•.. 24 Valladolid: .......... (Hacer entrega en el parque de Artillería de 127 lanzas inútiles y
M.o armero de 8.a.. Jesús del Peral Ulloa.............. 22 Idem . . • .. .......•.. hacer~e cargo P.e igual número en efitado de servicio.
Oom.a. Guardia Civil Valladolid Segundo teniente.. D. Eugenio Acero Gutiérrez.•...... 10 Santolia (Santander)... !ACOmpaíiar á un primer teniente en calidad de preso.
Idem de Palencia ............. Otro•......•.•..•. ) Eugenio Sanz Pérez..••..•....•. 24 Valladolid ...•.•.•.•. l'racticar operaciones de cargo y data de armamentos en el par-
que de Artillería.
{Ejecutar algunas pequeíias obras de entretenimiento en el cuartel
Com." Ings. de Oiudad Rodrigo. N.O obras militares José González Alegre•.........••.. 10 Y 11 Salamanca. . . . . . . . . • . del Rey y disponer el empaque y transporte de efectos de al-
macén..
Fábrica de armas de Oviedo •.. Médico mayor •.... D. Rafael Balbín Valdés••..•..•••. 10 Y 11 . Valladolid .•..•••..•• ,Para resolver acerca de la inutilidad de un recluta.
• ~
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AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Oviedo de ese instituto, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Ministerio en 6 de febrero 'úl-
timo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la mencionada co·
mandancia para que, en adicional al ejercicio cer:ado de
1898-99, reclame para los 13 ind~viduos comprendIdos en
la siguiente relación, que empieza. con el sargento José Gon·
zález Díaz y termina con el guardia Manuel Pérez Suárez, los
dElvengos que á cada uno se consignan en la misma, y la
gratificación de escritorio cúrres~ondiente á cinco nue.vos
compromisos de reenganche; debIendo comprenderse el Im-
porte de la referida adicion~l, después de liquidada, en los
efectos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de pre·
supuestos.. . .~
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
{
Premio del tercer perío·
Sargento••• José González Dlaz•••••••• " do de reenganche qe
mayoyjunio de1899.
{
ldem del segundo ídem
Otro••••••• Jesús Pajares Pardo. . . . • • • • . de íd. de febrero, ma-
yo y junio de 1899.
Cuota de entrada en el
compromiso que sir-
ve con el número
Oabo•••.•. Fidel González Fernández... 1í9.739y pluses de re-
enganche desde ellO
de febI'ero á fin de
junio de 1899.
t
PiuS de reenganche
Otro Francisco Nieto Mufioz. . .•.• desde 1.0 de marzo á'
fin de junio de 1899.
{
ldem de fd. desde 1.0
Otro Miguel Gutiérrez Pesquera.. . de octubre de 1898 á
fin de junio de 1899.
• ,ldem de id. desde el 80
de noviembre de 1898,
Otro Miguel Amores Fernández... que embarcó para la
1 Península, á fin de ju-
, nio de 1899.
314'38 pesetas, como
parte proporcional
de premio en el COlD-
promiso que sirvióOtro Pedro Pifiera Riflra.......... con el núm. 46.154
desde el 12 de abril
de 1897 á fin de junio
de 1899.
Plus de reenganche des-
de el 20 de enero de
1899, que embarcó
Otro. ••• • •• Isaac Crego Martín •..•• , • • • para la Península, á
fin da fabI'ero siguien-
te y ue mayo y junio
del mismo afio.
ldem de id. desde el 2
de enero dl'l1899, que
embarcó para la Pe-
nínsula, á fin delCorneta •.• Celedonio Emeterio Expósito mismo mes, y desde
el 1.0 de marzo á fin
de junio del mismo
afio.
Devengos
AZCÁRRAGA
-.-
NOMBRES
Madrid 3 de mayo de 1900.
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AZCÁRRAGA
SEOCIÓN DE roS'rIOIA !' DEREOIIOS PASIVOS
PENSIONES
:Plus de reenganchedes-
de el 2'1 deJioviembre
de 1898 á fin de di·
ciembre siguiente, y
desde 1.0 de abril al
9 de junio de1899,en
que terminó el com-
promiso que servía
con el número 89.579
Guardia. •.. Miguel Vicente Mata ....••.•: y la parte proporcio-
nal de premio que le
corresponda en dicho
compromiso, mas la
cuo!adeentrada en el
que sirve con el nú-
mero 59.802, y pluses
,'" desde ellO de junio
de 1899 á fin del
\ mismo mes.
~cuota. de entrada en el- compromiso que sir-ve con el númeroOtro•..... , Elipio Bello PetrIz. . . . . • . . . • ¡¡~. 752, Y pluses des·de el 21 de febrero de1899 á fin de jnniodel mismo afio
lIdem de íd. en ei deíd. que sirve y plusesOtro Agustín Santos Sánchez _ desde 1.0 de abril de1899, á fin de juniodel mismo afio.¡Plus dereenganchedes.de el 2 de enero de1899, que embarcóOtro. " ••• Manuel Pérez Suárez........ para la Península, á:fin del mismo mes y
de mayo y junio del
mismo afio.
I
Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el real da-
creto de 4 de abril del aRo anterior (D. O. núm. 75), y <\~
conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo <\e
Guerra y Marina 'en 19 del mes próximo pasado, el ~y
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ba
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.200 pelle.
tas, que con el aumento del tercio de dicha cantidad, ó sean
400 pesetas, abonable esta última por las cajas de Filipinlijl,
fué señalada por real orden de 16 de diciembre de 1897 Á
D.1l. Josefa Penalva Sánchez, en concepto de viuda del teniente
coronel graduado, comandante de Infantel'la, retirado, do~
Antonio Penalva Verdú, se abone á la interesada desde 1. 11
de enera de 1899, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Alicante, sin tal aumento, ó sea en el susodich9
importe de 1.200 pesetas anuales, é interin permanezca en
dicho estado; cesando el mismo dia, previa liquiaación, en
el percibo de su referido anterior señalamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid al
de mayo de 1900.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Devengos
Relación que se cita
NOMBRES
© Ministerio de Defensa
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AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.125 pesetas,
que con el aumento de dos por una fuá señalada por real
orden de 23 de agosto de 1897, sobre la cajas de la isla de
Cuba, á n.a Manuela Julve y Ponce de León, en concepto de .
viuda del archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D .Faustino Alcober y Loscos, se abone á la interesa-
da desde 1.0 de enero de 1899, porla Delegación de Hacienda
de Baleares, sin tal aumento, Ó sea en el susodicho importe
de 1.125 pesetas anuales, á interin permanezca en dicho es-
tado; cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo
de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E •. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Casimiro Pardo Jiménez y consorte, padres de Enrique Pardo
Ortiz, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho be-
neficio, según la legislación vigente, una vez que su mencio-
nado hijo falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 24 del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en e11'e81 de-
creto de 4 de abril 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 750 pesetas y la bonificación del
tercio de dichacantidad, ósea 250 pesetas, abonable esta últi·
ma por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden de 14
de mayo de 1898 fué concedida á D.a Petra Alonso Martínez,
en concepto de viuda del capitán de Infantería, retirado,
D. Leandro Zorrilla y López, se acumulen formando un solo
beneficio, importante 1.000 pesetas anuales, que desde 1.6
de enero de 1899 se abonará á la interesada, porla Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas, interin permanez-
ca en su referido estado, previa la correspondiente liqui-
dación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Gecilio
Arceo González y Victoriana Garcia Gómez y termina COn doña
Juana Lena Viera, por los conceptos que en la misma se indio
can, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los causantes disfru-
tarán del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones.
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Belaci6n que /le cita
Madrid 8 de mayo de 1900.
I IPDSIÓN nOHA D1aID.I(OU. D. LOS JI(!I!UJl8!DOIIAK'll'AL Q'll'. Leye. IIlIl' QUlII DIIlBlIl lIlXPlIlZAB
Parentesco SE LIS Ó reglamentos EL ABONO Delegación de Hacienda
NOMBRES DE LOS INTERESADOS con loa EMPLEOS y NOMBRES DE LOS OAUSANTES OONCED.
DlIl LA PlIlNSIÓII de laprovincia en que se le.
, que se . I
causantes ~
PesetasIcta. Dia'
consigna el pago
les aplican. Mes Año Pueblo Provincia
---
--
cilio Arceo González y Victoria- Burgo••
Ila García Gómez.••••.•••••••• Padres•.•..• Soldado, Mariano Arceo García .•.•••. 182 50 15 julio 1896.•. 20 dicbre •.. 1899 Burgos .......... ., t""" Oayuela •••••••••••
utista And:Eés Tárrega y María Villamarchante•••• ValenClaBetúret García ................ ldem....... ldem, Juan Salvador Andrés Betoret••. 182 50 ldem•••.•..•.• 25 octubre •• 1899 Valencia.............
>María Aguiló Moll............ Viuda •...•. Capitán con sueldo de comte., D. Juan
Faura Ganancias .................. 1.125 ) Montepío Mil... 25 ídem..... 1899 Málaga .... t ... t" t ..... Oartama •••••••••• Málaga.
~quín Balaguer Verge y María I Oastellón.
iJ:steller Lladser.... •.••.•••.. Padres...... Soldado, José Balaguer Esteller. . • • . • • 182 50 15 julio 1896 ..• 31 dicbre ••. 1899 Oastellón •••••••••••. San Jorge .........
• María Feliciana Fuertes Vicon-~v. d }comte. graduado, capitán D. Antonio~ 625 l> 22 julio 1891 ... 9 julio..... 1899 Navarra ••••••••••••• Mendigorría ••••••• Navarraioa ...... , .. .• .. ... .. .. . •.. • . IU a...... Abeijón Caro......................
món Galcerán Lloréns..•.•••.. Padre•..•..• Soldado, José Galcerán Gracia........ 182 50 15 julio 1896... 30 dicbr,e .•. 1899 Tarragona •..•••••.•• Pauls•••••••• •·•• • Tarragona.
a Paula Gómez López••..••.•.• Viuda ...... ,Ooronel, D. Jenaro Hernández Gutiérrez 1.725
"
25 junio 1864 y
16 abril 1883. 9 enero••.. 1900 Barcelona•.••.••••..• /Barcelona .•.•.••.• Barcelona.
laria Herrero Martinez .•.•.•••• Madre viuda. Soldado, Reyes Rodríguez Herrero ..•• 182 50 15 julio 1890 ... 12 dicbre ••• 1899 Salamanca••••••..•.• Béjar............. Salamanca.
ltonio Herrera Ruiz y Petra Al-~p d ldem, Ramón Herrero Alvarez•••.•..• 182 50 8 julio 1860•..• 2 enero .• , • 1900 S t d ~S. Miguel de Agua·lsantander.¡rarez Soberon.............. ... a res...... an an er..•.••••..• • yo1 ..............
oilán López Rodríguez y Josefa(Id ¡pagadUría de la Direc-~san Juan de santaf
López Vázquez. .. ••• . • . •.. • • • • am •.••••• ldem, Jesús López López ..••••••••••• 182 50 15 julio 1896 ••. 15 dicbre .•• 1899 ción ge?eral de CIa· Eugea ..•••.••. , Lugo.ses PaSIvas •.• , .•.••
ancisco Lombraña Vega y Anto- Palencia.
uia Fraile Cubillo•.••....•.••• ldem .•••.•• ldem, Félix Lombrafia Fraile .•••••••• 182 50 ldem .......... 3 novbre ..• / 1899 ldero................ Perazancos••.•••••
a Juana Lens Viera............ Viuda ...... Oomte., D. Policarpo Oastro Dubán••• 1.100 ~ M.ontepío Mil... 9 sepbre... 1899 Oorufia ••..•••••.•.•• Oorufia •••••••.. · •
Oorufia.
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AZOÁRR.AGA
Señor Capitltn general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la primera región.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de noviembre último, promovida por el
capitán'de la Guardia Civil, retirado, D, José Espinosa de Mo-
rales, en súplica de que se le traslade á la Peninsula el sueldo
de retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real.
orden de 7 de enero de 18t5, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes
próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en e11'e:11 de-
creto de 4 abril del año anterior (O. L. núm. 67) yen la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L, núm, 107), ha
tenido á bien conceder al interesado, en via de revisión, los
90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 225 pesetas men-
snales, que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero
de 1899, por la Pagaduria de la Direeción general de Clases
Pasivas. .
D~ real orden lo digo á V. ~J. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid g de 11111.)'0 dEl 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Cupitán general de la prim€l'lt región.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eBte Ministerio en 4 de, noviembre último, promovida por
el capitán de Infanteríl:l, retirado, D. Ramón Almazán Bielsa,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Cuba por real or-
den de 14 de julio de 1887, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo cmi lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y JHarina en 24 del mes
próximo pasado, y con sujeción á 10 prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67) y en la
real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de revisión'
el sueldo integro de su empleo, ó sean 250 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele á partir del 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1900.· ,
Señor Capitán gener~lde Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :M:lll'ina.
sueldo de dicho empleo, ósea 195 pesetas mensuales, que
habrán de abonarse á sus herederos, á partir del 1.o de ene-
ro de 1899, por la Pagaduria de la Dirección general de Cla~
ses Pasivas hasta el fallecimiento de1l11ismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos uñoso
Madrid 3 de mayo de 1900.
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Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe:l'io en 30 de noviembre último, promovida por el
comandante de Infanteria, retirado, D. Antonio Cristóbal
Domingo, en súplica de que se le traslade á la Peninsula el
sueldo de retiro que le rué usiguado en hs cajas de Cuba
por real orden 22 de agosto de 1885, el Rey (g. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
del mes próximo pasado, y con sujeción tí 10 prevenido en el
real decreto de 4 de abril del año antel'ior (C. L. núm. 67) y
en la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú~
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 84 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
l'etiró, ósea 336 pesetas mensuales, que habrán de abonár-
sele, á partir del 1.0 de enero 1899, por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
AzCÁRRAC:fA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Teresa Cordero Ochoa, viuda del capitán de lnfanteria,
retirado, D. José Molina Bernardi, vecina de Alcalá de Hena·
res, en súplica de que se le traslade tí la Península el sueldo
de retÍl'o gue á su referido esposo le fué asignado en las ca·
jas de Cuba por real orden de 23 de junio de 1888, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el. Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 23 del mes próximo p11sado, y con sujeción á
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (O. L. núm. 107), ha tenido ti bien conceder al men-
cionado capitán, en via, de revisión, los 78 céntimos del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de noviembre último, promovida por
el teniente coronel de Infunteria, retirado, D. Víctor de Cór-
doba Pozuelo, en súplica de que se le traslade á la Peninsula
el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de Ouba,
por real orden de 14 de noviembre de 1879, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en
24 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año unterior (C. L. núm. 67)
yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido tí bien conceder al interesado, en via
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando
se retiró, ó' sea 405 pesetas mensuales, que habrán de abonár·
sele, á partir del 1.o de enero de 1899, por la Pagaduria de la
Dirección genel'ul de Oluses Pasivas.
De real orden 10 digo Él, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1900.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo deternlinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 23 de abril último, el Rey (q. D. g.),
Y en su noinbre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder, en vía de revisión, al capitán de Caballería,
retirado, D. Manuel Jordán López, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ósea 225 peset.as mensuales, que habrán dé
abonársele sin aumento alguno, á partir del 1.0 de enero de
1899, por la Pagadurí~de la Dirección general de Clases Pa·
sivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
-.-
SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN y EEOLUTAlnEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instaucia promovida por D.a Ma-
ría López y Pagola, residente en San Sebastián, plaza de la
Constitución núm. 15, 3.°, en súplica de que á sus hijos Don
José y D. Alfredo Soriano López se les concedan los bene-
ficios que señalan las disposiciones vigentes para ingreso y
permanencia en las academias del Ejército, como huérfanos
de militar muerto en campaña, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser·
vido acceder á lo que la recurreute solicita.
De reftl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Ra-
faela Elizechea, vecina del Ferrol y viuda del capitán de In-
fantería de Marina D. Luis García Sánchez, en súplica de
que á su hijo D. Manuel se le concedan los beneficios que
para ingreso y permanencia en las academias militares seña-
lan las disposiciones vigentes para los huérfanos de Marina,
muertos de resultas de In. campaña, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Re~ente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido acceder á lo que la recurrente solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Bn 'Vista de In instancin promovida por la
'Veciná de Vigo D.a Josefa Dolores Berué, 'Viuda del general de
brigada D. Juan Núñez Lucio, en solicitud de que se otorguen
á su hijo D. Fernando Núñez Berué, alumno de la Academia
de Infantería (hoy segundo teniente), las ventajas que la ley
concede á los huérfanos de militar@s muertos de resultas de
la campaña1 el R:ey (q. D. g.), y en su nombre la .Reina Re-
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gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, se ha servido
desestimar la petición de la recurrente, por oponerse á ello
el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capit.-ín general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: VÍSta la instancia promovida por el primer
teniente de Caballería, alumno de esa Escuela, en prácticas
el 5.° regimiento Montado de Artillería D. Valentín Massanet
Beltrán, el Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que pase á continuar dichas
prácticas al primer regimiento de Montaña para incorporar.
se á la batería de nueva creación con destino en Baleares
cuando termine su organización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada á este Ministerio
por el director de la Academia de Caballería, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta lo prevenido en el arto 8.o del reglamento vigente para
las academias militares, se ha servido conceder al comandan-
te D. Cristóbal Moreno Monroy, que presta sus servicios en el
expresado centro de enseñanza,la gratificación anual de 1.500
pesetas, que se le abonarán desde 1.0 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
-.-
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado ordenanza cela-
dor de la intendencia militar del Norte, con el haber de
930 pesetas anuales, el sargentodel regimiento Infanteria, In-
memorial del Hey núm. 1, Emilio Herrero Vicente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que el expresado sargento cause baja en di-
cho regimiento por :fin del mes actual y alta en el de reserva
que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De la de S. ~. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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El Jofe de la Socción,
Pedro San'áis.
Ma-'¡ ciones reglamentarias, pasa destinado al escuadrón de Escol·
1 ta Real á cubrir vacante que en el mismo existo de su cJase,
I
1
verificándose la córrespondiente alta y baja en la próxima
revista é incorporándose con toda urgencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3, de mayo
.\ de HJOO.
AZCÁRRAGA
----ele
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 3 de mayo de 1900.
-.-
SECOIÓN DE AD:MINISTEACIÓN; MIL!TAR
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
El Jefe de la Sección,
$[a¡'iano del Villar.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la segunda y tercera
regiones y de las islas Baleares.
Señor.....
Excmos. Señores Capitán general de la séptima región, Co-
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar-
deros y Ordenador de pagos de Guerrft.
AzCÁRRAGA
cmCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaria. '1 Secoiones ele este Ministerio '1 d.e
las Direcoionen genera.les
SECCIÓN DE CAJ3ALLE:RÍA
DESTINOS
El herrador del regimiento Lanceros de Fames;o, 5.° de
Caballeria, Santiago Losada Rodríguez, que renne las condj-
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado capataz del cuer-
po de peones camineros municipales del ayuntamiento de
Córdoba, con el sueldo de 1.000 pesetas anuales, el sargento
del batallón de Artillería de plaza de Melilla José González
García, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el expresado sargento
cause baja en dicho batallón por fin del mes actual y alta en
el de rel'lerva que corresponda, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm, 213).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de mayo de 1900. Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que ms están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que los tres
auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Administración Militar,
que figuran en la siguiente relación, que da principio con
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de I D. Diego Ramírez Luna y termina con Pedro Salcedo Gelabert,
pagos 'de Guerra. I pas61:,destinados á los l'untos que se expresan en la referida
""""~""""~""""'!'!!""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''''''''~~~''''''''''''''''''''''''''~~=''''!! ¡ relaCIonoí Dios guarde av. E. muchos años. Madrid 3 de mayo
de 1900.
Relación que se cita
Clases NOMBRES Puntos donde prestan sus servicios Puntos donde son destinados
Auxiliar de 2.a clase•.. D. Diego Ramirez Luna..•.....•••• Capitanía general de Baleares. Segunda región.
ldem "', .•••......• ,. » Pedro Rubert Borrás....•••• , .•. Tercera región., •... , .••.•.. Capitanía general de Baleares.
Auxiliar de B.a clase ••. Pedro Salcedo GeJabert .••••••.•••. Segunda región...•.•..••.•• ldem.
Madrid 3 de mayo de 1900. Villa)'
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas por el arto 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente nombrar au-
xiliar interino de enarta clase del Cuerpo Auxiliar de Admi-
nistración Militar aAntonio Milió Ferrer, sargento de la pri-
mera brigada de tropas de Administración Militar, que re,
une las condiciones reglamentarias, el cual prestará sus
servicios en la tercera región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo
de 1900.
El Jefe de la Sección,
JYIal'iano del Vil/al'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales dé 18 primera y tercera
regiones.
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.NOTICIA de las defunciones de tropa ocurridas en el ejército de operaciones de la isla de Cuba, en las fechas que se indican, según participó el Qapit~D general de dicha Antilla.
.
I I NATURALEZA BAJAS FECHA FALLECIMIENTODEr, FALLECIMIENTOI ~I 010I o",<:1 "", '" c.p.'"~e. ~~ ~ PO"''''
.Armas I Cuerpos Clases NOMBRES "",1;,! Pueblo Provincia eg ~::!. S S.g (p Día Me¡¡ Año Ptleblo Provincia.F~ ~~ t:;: p. ....¡ 0~~: ~ : ~ ~
- P.t ~m~I .:-2.. ;....!.. _._I
I
Infantería....... ¡San 1'Iarcial. .•. Soldado.•••. Polonia Agutlera Espejo ....•••..... Zafra ............. Granada .... ) ~ » 1 28 agosto ••. 189'7 negla ........ · .... Habana.
Voluntarios de Madrid ..••.....• Cabo ....... Antonio Arenas Jiménez .....•••..•. Logroeán ..•.••••. Oáceres ..••. ~ ) » 1 6 abril•.... 1898 Ing. o Lugarino .... Puerto Príncip.
5.oArtillería de ::'riontaña........ Artillero 2.0 • Tomás Babiloni Amengua.....•..... Santa María ..•.•.. Baleares •.. ; :11 ) » 1 5 mayo .••. 1898 Manzanillo •...••.. SantiagodeOub
Pavía.....•. ,. Soldado.••.. José Yerdú ...•••........•..•.....• Molina ...•.•••... Murcia.. " .• ) » » 1 16 ídem ....
1898\¡Habana, P ..... Otro ....... , Julián Barberán Oasa:nada., •..•.•.. Torrevelilla •....•. 'feruel ••.••. » ~ » 1 14 ídem .... 1898San Quintín .... Otro ........ David Barcia García ..........••.... Pontevedra...••••. Pontevedra.. » » » 1 14 ídem ...• 1898 Habana.}1aría Oristina.. Otro........ César Bonastre Jiménez..••• : ..••... Madrid ........... Madrid .•.•. ) » » 1 11 ídem .••• 1898 Habana ..........
Cub:¡; .......... Otro ........ Fernando Beistegui Fernández.•..... Idem............. [dem........ » ) ~ 1 17 ídem .... 1898
Infantel'ia...... Valencia....... Otró ........ José Blanco GÓmez...•.......•••.•. Oolumbrianos ... , . León ..•.••• » » l> 1 14 ídem .... 1898
lS!ln Quintín.•.. Otro ..••.... Antonio Bouza Sausó ........•.•...•
.!Iianacor••.••..•.• Baleares ...• » » » 1 11 ídem ••.. 1898 S. Ant.o de los Bafios Idem.
(~ovadonga..... Otro ..... '" Eleuterio Berrocal Villalba.....••.•• Arroyo.•.••..••... Oáceres ••••• » » ~ 1 13 ídem .... 1898 Sancti·Spíritus•.... 8anta Clara.
Baza.•.••.••••. Otro.••....• Juan Denillos Gallegos ..•...•••••.• Fandino .......... Zamora ..... » » ~ 1. 14 ídem .... 1898 Cif.nfuegos .••••... {dem.
Otumba•...•.•. Otro ........ Juan Barreda rrados ............ : .. :\'Iaquenda ........ Teruel. .•••. » » » 1 20 íc1(~m •••. 1898 Oalabazar •.•.••...
Pavía •.·•.•.••.. Otro........ José Bellido Torres ................. Lopera ...••...•.. Jaén........ » » » 1 12 ídem .... 1898 Yaguajay ••••.....
Voluntarios de Madrid .••...•... Sargento ..•. Leandro Velasco Gener ............. Córdoba.......... Córdoba ..•. l> » » 1 16 ídem .•.. 1808 Nuevitas ..•••.•... Puerto Príncipl
Infantería.. " •• \Yalencia ...•... Soldado.•... Juan Basterrechea Ibarguingritía .••. I1Iúgica ........... Vizcaya.•••. » » ) 1 11 sepbre ••• 189'7 Regla•••.••••..••. Rabana.
Idem ...•••... , Navas.•..•.•... Cabo corn.s.. Antonio Belmonte Blanch .....•••.. Cretas ............ Teruel. .•... l) II ) 1. 18 abril .••• 1898 Manzanillo ••..•.•. Santiago de Oub
Caballería . • • •. Bayamo......•. Soldado..... José Castro Guerrero ............... Canacedo•.••••... León ....... 1 l> ¡I » 10 mayo .•.• 1898Baleares, P..... Otro........ Jaime Canellas Al'mengol •••.••..••. Mallorca..•....••. Baleares •.•. » » 1 17 ídem .... 1898Orden Público •• Otro .....•... Ignacio Ceresoldo Saavedra ..•..•••. Badajoz ••.•...... Badajoz ..••. l> » 1 14 ídem .... 1898Alcántara.....•. Otro •••..••. Lorenzo Celona Rovira .•.....••••.. Lal'l'uca........... Barcelona ... » » 1 13 ídem •••. 1898
Antequera ..... Otro ........ Juan Cireiro González ........ , ••.•• Aldeacentenera••.• Cáceres...•• » » » 1 16 ídem .... 1898
. A.ragón ........ Otro•....... Juan Casas Píelsador •.••.•........ Aguamurcia.••..•. Tal'l'a~ona... » » l> 1 10 ídem .... 1898 Habana. , ......... Habana.Habana, P ...•. Otro ....•... José Curto Mons ...•..••...•••.••... Deben•.•.•.••..•• ldenl ...•.•• 1I » ) 1 11 ídem •••. 1898
ldem .......... Otro........ Juan Carmona ..................... Aguilar........... Córdoba ••.• ~ » }) 1 18 ídem .... 1898
Otumb8o.•.••... Otro ........ Ramón Córdoba López ••.••...••.... PeraL ..•.••••.... Ouenca •.... » l>
"
1 19 ídem •..• 1898
Vad Rás ....... Otro .••.•.•• Clemente Cabello Núfiez •.•......••. Arandilla ••••.•... Cáceres .•.•• » II » 1 16 ídem ..•. 1898
Guadalajara.... Otro .•....•• José Cabaleiro Zorrilla•••.•••••...•• B.~sgo ............ Málaga .•.•• » » » 1 15 ídem .... 1898
1 t ' f Tetuán......... Otro........ Alvaro Cremado Verdú ••...•••.•... JIJona............ Alicante•... » » » 1 14 ídem .... 1898n an,sr R.... "\N . s Otro........ Ignacio Cano BiIl80ar ..•.....•...... La Guardia ......• Alavll....... » 1 12 ídem .... 1898'Santiago las Vegas. Idem.Lava .... oo ......... l> »
Princesa •.....• Otro ........ Segundo Ollmpayo Moreno •..•.•..•. Tabucoa ...••••••. Albacete.... » » II 1 20 ídem .... 1898IIdem .•.• :.: •..••• l~em.
Baleares .•..... Otro ....•.•• Gregario Colina Muñoz ......••• '" . » » }) » » 1 16 ídem .... 1898'Pinar del H.1O ••••• Pmar del Río.
Granada .•...•. Otro ...••.•. A.ntonio Consuegra Agradano •••..•. . 1 18 ídem ..•. 1898!Snncti-Spíritus..... Santa Olara.» » ) » l)Unión ......... Otro........ Miguel Oomas y Comas •••...•••..•• Oaldemalevilla ..•. Gerona •.•.. » ~ » 1 20 ídem .... 1898ildem ............. Idam.l\'I:urcia •....... Otro........ José Cubiles Cruz ................... Orbera ••.•••..•••• Oádiz...• , .. JI » » 1 13 ídem .... 18981puel'to Príncipe..•. Puerto Príncipl
Alfonso XIII. .. Otro........ AlfoDso Cano Contador ..••..•.••••• » » » » » 1 1 abril. ... 1898 Morón ...•...••..• rdem.
Albuera........ Otro ...••... Gabriel Oaldés Casas ......•.•...... Hospitalet .••.•..• Barcelona... » 1 » l> 16 ídem .... 1898;Clego de Avila •••. Idem.(·haDada.•..... Otro ........ Antonio Oruz Gálllez ...•.....•.•..• Almodóvar........ Oórdobl,\ ..•. » » )1 1 2Udem .... 1898 ,Sancti-Spíl'itus.•.•. Santa Clara.}lurcia......... Otro........ Prudencia Dávila Gutiérrez ...•.••.• Oonjo....••...•••• Pontévedra•. » II » 1 18 mayo •••. 1898 Habana •••••.•..•. Habana.
María Oristina.. Otro .•••...• Marcos Domínguez Díaz •....•••.••. Ortobalbos ..••••.• Oorufia ..... » » » 1 19 ídem .... 1898 ildem ............. Idem.
Gt1errillli local de Salud.••••.•.. Guerrillero .. José María Díaz.................... La Salud.......... Habana .•••• ) » » 1 14 ídem .... 1898;Santiago las Vegas. Idem. .""~terl•...... i""b.IIaCaMU" 8old"""..... Domingo DI.. Rodrigu",.. •. . . . • •• .. AviII"".. ...... ... O'M"'•..••.I' ) ) 1 18 ídem •..• 18"¡Sanot"Splrltuo.•••• S~t. 01.....
Escuadra de la Prensa .......... Otro........ Pedro Diego Herrero................ Habana ........... Habana..... l> l> » . 1 11 ídem .... 1898 Guanajay ••••.•.• , Pinar del Río.
Infantería ..... Valencia....... Otro........ Damián Diez y Díez ................ Villamor.......... Zamora •...• l)
», I) 1 7 sepbre ... 189'7 Regla....••••.•.•. IHabana.
rdem ........... /LUchana....... [Otro........ José Domingo Arimellido............ Palau Lacosta ..... Gerona. .... » JI l) 1 ti dicbre.... 1897 ldem .•••••••••••• ldem.
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r""" P .••. Soldado .•... Joaquín Domenech Peso •...•••..•.. Penaguila.•.•.•.•• Alicante •... » » » 1 26 abril ..... 1898 Santiago las Vegas. Habana.San Quintín .... Otro .....••. Luciano Espadas San .Juan ......... _ Armentía .•••....• Alava....... » » » 1 16 mayo.... 1898 Habana......•.... Mem.:Marina •...• .• Otro .. , ...•. Manuel Erenuena Ruiz ..•.....•.... Caria .••....•••.•. Sevilla ...... » » » 1 20 ídem .•• , 1898 Iclem ........ , ..•. Idam.
lfs.ntería...... Navarra •...... Otro ....... Jaime Escribá Sendra.............•• Refals ..•........• Valencia •... » » :1> 1 19 ídem .... 1898 rdem .....••...... Idem.
Tetuán ........ Otro ........ Alfonso Esteban García•............ Villena ... , ....... Alicante .... }) ¡; » 1 12 ídem •... 1898 Remedios •........ Santa Clara.
Cataluña•...... Ot:ro..•..... Miguel Elvira :::zquierdo............• Carrascosa .....•.• Cnenca ..... }) » ) 1 23 abl'il. , ..• 1898 Fomento........•. ldem,
aballería..•.•.1Villaviciosa..•. Otro ........ Miguel Fogán Rodríguez ............ Cádiz............. Cádlz.. . ... » » '; 1 14 mayo ... , 1898 Habana........... Habana.
·uerrilJa Santiago de las Vegas.. Sargento .... Valentín Fernández Miguel .......•. ~a~tandel'......... ¡Santander.. , , » » 1 17 ídem .•.• 1898 Santiago las Vegas. ldem.
lem de Sancti Spíritus •..•....'. Soldado...•• Domingo Fuentes López .......•.... Selba Mocha ...•.. Matanzas .•. '; » ) 1 16 ídem .... 1808 Sancti-Spíritus•.•.. Santa Clara.
lfantería.•..•. ¡Sevilla.••...... Otro ..••..•. Arturo Falio Mufioz ...........•.••. Barcelona .•...•..• Barcelona ... » ) :¡¡ 1 15 ídem .... 1898 Idem •...••.....•. ldem.
oluntarios Caibarien........... Otro •..•.... Pedro Fernández Bello ....••...•... Corufia ............ ¡Corufi!t ...•. » .» » 1 13 íJem .... 1898 Remedios ...•.•... ldem.
~Zaragoza....... Otro ........ .Tulián Fernández Sánchez........... Mazambro .•..•.•. Toledo ...... » » » 1 19 ídem.•.•. 1898 Sagua la Grande •. , 1dem.
Baza .......... Otro ........ Pedro Front Ferriol ................ San Juan ... : ....• ,Baleares •.•. » » » 1 4 ídem .... 1898 Olenfuegos .• " .... Idem.
lf t .. Valencia .••..•. Otro ...•...• José Fel'nández Rodríguez. " .•.•.•. : San Cíprián ••••••• Zamora ...•. » » » 1 11 octubre .. 1807 Itegla............... Habana.
an ·erIa ••••• rdem ......•..• Otro........ Lorenzo Franco García.•...... " •... Helva •.. ' :.. .. ... León ........ » » » 1 20 sepbre •.• 1898 ldem ..••.••....• , rdem.
(GUiPÚzcoa...... Otro .•..•... Teodoro de la Fuente Baeza .•.••.... Huesca •.••••... " Huesca ••••. » »
"
1 21 abril. •..• 1898 Habana........... Idem.
Valladolid ....• Otro•.•.•.•• José Facundi Fernández ......••••.. Zamora....•.•.... Zamora ...•. 1
"
» » 14
1
ídem ..•• 1898 Vedado ......•.... Santiago de Cub
o Tercio de Guerrillas ..•.•••.• Otro .•••...• José Fleites...................... '.' Corralillo ......... Santa Clara.. » » » 1 19 marzo.... 1898 Corralillo ••....... Santa Clara.
aballeria•••••• ¡Alfonso XIII. .. Otro........ Sixto García Cisneros •..•.•.•.••.... 8anta Marta....•.. Corufia .•.•. , » » 1 11 ma.yo ...• 1898 Jaruco ..•.......•.
IGuadalajara '" Otro ...••... Salvador Grabol Beltrán .•...•••.•.. Villafranca.• , ..... Barcelona .•. » » » 1 17 ídem .•.. 1898 San Antonio Bafios. Habana.
rsabellaCatólica Otro ........ Nicolás Gómez Rodríguez ...•.••.•.. San Pantaleón••... Lugo ....... II » » 1 131d"", . ••. 18981
San lIarciaI. ... Cabo ...•... Bernardo Garrido Quintel. .•...•..•. Saldaña........... Palencia .•.. »
"
» 1 17 ídem .. "11898
Puerto Rico .•.. Soldado••... Perfecto Gallego Domínguez......... Toro.••...•..•..•. Zamora ..... 1
"
» » 14 ídem.... 1898
Gerona ........ Otro ........ Miguel Gómez Gorbín .........•.... Alosno•...•..•.... Huelva •..•• »
'"
» 1 10 ídem. •.. 1808
Unión ....••... Otro ........ Juan Gómez Alvarez................ Morón.•....•••••. Sevilla.•.•.• »
"
» 1 10 ld.m .• ,. 1898¡R'han> •.•••..•.. Habana.
ZRragoz90..•.... Cabo ••....• Maximino Gargantilla Rivera ....... San Bartolomé..... Avila ....••. »
"
» 1 11 ídem. • •. 1898
Ifan1'.ería••••••iCan~rias .••.... Soldado .. : .. Damlán Gopat Rodríguez ......•..•. Lanzarote.•.••.... \~a17aria's ..•. » » » 1 13 ídem. • .. 1898
Castilla..••... , Otro .•••.... Antonio González del Carmen ......• Elselo ...•.•.••. " Hona ......• » » ) 1 11 ídem.... 1898
Garellano ...... Otro........ Ramón GODzález Martínez .•..... " . Badona. . . . • .• ••. rdem .•.•.•. » » » 1 12 ídem. • .• 18\)8
18abellaCatólica Otro......•. Juan Gallego :M:arín ................ Aleva.........• , .. l\Iálaga ..•.. » » » 1 14 ídem .... 1898 Santiago las Vegas. relem.
Baleares .•.•... Otro .•••.... Pablo González Dom{nguez...•...... Barcelona. • • • • • . .. Barcelona ... » »
"
1 13 ídem •... 18118 rdem ............. Idem.
Soria .................... Otro........ Fl'aIlCisco Gómez López ............. UZUriVll•.••••••••• Lngroño •• . » » » 1 12 ídem .••• 1898 Santa Clara ......• Santa Clara.
Colón•..••••..• Ot.ro ........ Rafael González E~pejo...••..••...• Benamocarra.... " Málaga .••.. » » » 1 19 ídem •.•• 1898 Sltncti-Spíritus ..... ldem.
Tetuán......... Otro........ Zacarías Guarejo Fuentes ...•.••.... V~~lapalacios.... " ~l~acete .... » , » 1 13 ídem., .• 1898 Remedios ..•....•. ldem.
Luzón ., .••••.. Otro ........ Silvestre Gil Aislagas .............. VlJar ....... '" •.. ~Orla .•••.•. » » » 1 12 ídem •.•. ,1898 Bagua la Grande ... rdem.
usrrilla de Manacas ....•...... Otro ........ Manuel Gonzál~z García .....••.... Alvnrez .......•.•. Santa Clara. » » » 1 Zl. ídem .... 1898 ldam •....•.....•. !dem.
Il:ploradores................... Otro........ Sebastián Griego Valdés •......•..... San Pedro•..••.•.. rdem ....... » » » 1 18 ídem •..• 1808 Oienfuegos ..••.•.. rdem.
ovilizados de Placetas..•.....• Otro........ José González Bustamante.....•....• J1ávago •.•.•...... Santander ... » » N 1 lllídem '" .. 1898 Placetas.....••.•.. [dem.
Lballería•.....1Alfonso XIII ... Otro........ Pastor Galindo Romero ............. Turloque.......... Toledo.•.... » » :¡¡ 1. 13 ídem .... 181¡8 Puerto Príncipe•.•. Puerto Pl'Íncipl
ovilizados de Cárdenas .....•.. Otro ......•• Juan González Gómez...•.....•..••. Gibraleón•.•.•.... Huelva .•••. ~ ) » 1 16 idem .... 18lHl Cárdenas......•... Matanzas.
Alfonso Xli [ •.. Otro ........ Eugenio González Barahona .....•... Madrid .•...••.... Madrid ..... » » » 1 21 marzo.... 1898 Habana ....••... ,. Habana.
Navarra...•....' Otro•....... Juan Gonzalo García ........•••..•. Murcia ........... Murcia...... » 1 » » 31. ídem .... 1898 Matanzas ......... Matanzas.
Luchana.••.... Otro••...... Escolástico Garrido Arcos ••...•••. ' . Alcublafl .......... Valencia .... » » » 1 3 dicbre·•.• 18\)7 Regla... , .••..•••. Habana.
San Quintin ..•. Otro .••.•.•. Francisco Guerrero Martín ....•••.•. Ventas Hulma..•.• ~á~aga ..... » » » 1 20 abril, .•.. 1898 f:lan Luis........... Pinar del Río.
Otumba........ Otro .••••... Victoriano García Sanz ........•.•.. Cabrejas ..•...••.. SOrla ..•..•. , » 1 » 1.8 ídem .... 1898 Batubanó ......... Habana.
fantería ...... Luz6n......... Otro........ Ramón Garda García .. '.' .....•.•.. Cervera ..•.•..•.•• Zaragoza .... » » » 1. 27 ídem .... 1898 Uienfuegos.•• " •.. Santa Clara.
Bailén......... Otro .••.••.. Antonio García Sánchez ••.•••.....• Granada .•..••..•. Granada •••. » » » 1 21 ídem .... 1898 Matanzas .•••.•... Matanzas.
Chiclana....... Otro ........ Alfonso Jiménez Mufioz.•••...••. : .. Mazarrón •••.••.•. ~lfurcia ••••. 1 :1> » » 1\) marzo •.•. 1898 Puerto Principe •.. Puerto Príncip,
Baza........... Otro........ José Guerrero Masaré ............... Canellas .......... ~Iálaga •.•• , » ) » 1 10 abriL •••• 18U8 Habana.••.••.••.. Habana.
Antequera •.••. Otro .•.•...• Francisco Jiménez Moral ..•.••..•.• Huerma.••••.•••.. Jaén........ » » » 1 23 ídem .... 1898 Trinidad.......... Santa Clara.
Barbastro . . . . .. Otro•...••.. Felipe Gutiérrez Sáez ...• ; ..••..•.•• Torres ••••••...... Santander••. » » » 1 4 eepbre ••• 18\)7 Regla ....•••••••.. Habana.
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~Llet'ena ........ Soldado..•.. Sebastián Guerra :';lorcha •.•••.•.... Tulox............. ¡Málaga •.•.. » » » 1 2 abril. ...• 1808 Habana .......... Habana.
Colón ......... Otro........ Dionisio Gil Martínez...••.••..•.... Zu?rejus ••.••••.•. Guad~lajara. » .. 1 » 27 marzo ... 18()R Cmnpechuelas ..... H:mtiago de Ouba~Canarias.....•. Otro .......• José Garcfa 1\1olelro ................ Anca .•...•...•••. CanarIas ••.. » » » 1 22 tdem ...• 18\)8 l{egla..•.•••.••... Habana.
~rrillas...••.•... Otro•.••..•. Jusé Guerra Martinez ..•..••.••.•.•. Rudiaro ........... Orense...... » } } 1 21 fl:lbl'el·o .. 189R. ~aIl Pedro......... Santa Clara.
rilizados ........ Otro...•.•.. Desiderio GonzálE'z Oruz•.•.•...•.••. Quemado GÜineEl•.. Santa Clara . » ) ) 1 20 abril. .... 1Fi\JR Quemarlo de Gúines I<lem.
le }lontafia....•. Otro........ José González Irebame ............. Almeda........... Almería•.•.. } } ) 1 18 marzo ... 1808 ,\1anzanillo ....••.. 8antiago de Ouba
IBarbaEltro .•.... Otro........ Antonio Hel'Dández González ...•. , .. Burgos....•....••• Burgos...... } » » 1 lO mayo .... lRIlR Habana•.......... Habana.
Borbón ........ Otro .••..... Agapito Herranz López .........•.•. Pozo, .•..•..••..•• Guadalajara. ~ ) » 1 18 ídem •... lR()S hlem ..••..•..... luem.
Asturias ..•.... Otro........ .Tijan Horcajo Martín •...•.. Oo, ••• " • Uruefias .•••...•.. Segovia ..... l) 1 » } 24 octubre .. 18~¡7 Río Za,za .••..••... Ranta Clara.
IBarba!'tro ..••. : Otro ........ Juan Heneros CubaS' ....•.. " .... '. » . » » 1 » l) 8 ídem ..• 113'.l7 Ingenio Julia ... , ., Habana.
ldores Minadores. Otro- ....... Juan Izquierdo Puig ................ Llopart ........... Terne!. .••.. » I } » 1 Hí mayo .... 1898 Haballa..•.••..... Idem.
Agua ..••...... Guerrillero .. Bartolomé Iglesias Pérez ......•..... ZalUora ..••.•.... Zamora .••.. :» } » 1 10 idem .... 1808 OienfuegoB .••...•• Santa Clara.
Mgrafos ........ Soldado. _.•. Antonio Jordán Pocet. ............ '. l:ievilla ....••.•.... f:levilla .••. ,. ) » » 1 19 ídem .... 1898 Habana..••.•..... Habana.
¡Navarra••..•... Otro ........ Francisco Jorge Saga ............... Villanueva•....... Lérida ...... » } l> 1 13 ídem .... 1898 Colón....•. , ..••.. Matanzas.
aHabana....... Otro ..•.•.. rn,re., Luoo. G.bd.¡~....•......... Oervido ........... Coruña ••... l> » } 1 15 ídem .... 1898 Habana........... Habana.
¡Bnleares ....... Otro. . . . . . .. FranCISCO Lopez Rodl'lguez ...•...... Comoels8 •.•.....• Lugo .••.•.. l> » » 1 13 ídem .... 18~j8 Idem .....•......• Idem.
'ajas ...•.••...•. Otro.. ... . Francisco López Franco......•...... .Matanzas.......... Matanzas •.. » » » 1 19 ídem .•.. 1808 Matanzu~ ......... Matanzas.
\ ,\ragón......... Otro ..•.•..• José Lop Bllendía..•........••.....• Castelserás .••••••. Terue!. ..... » ) » 1 29 marzo .•. 1898 Bancti Spiritus....• Santa Clara.
Puerto Rico ... Otro ........ Tomás López Tapia............... '. Astudillo .......... Palenóla•... l> I } » 1 31 enero .... 1808 Muyarf. .....•••... Santiago de Cuba
lerrillas.•..•..•. Oabo ....... Andrés Leimates González ...•..•..• Coruña........... , Corufia .•.. l> } :» 1 4 febrero .. 1808 Cauto .•.•......•. IdElm.
..................... Guerrillero .. Francisco LllInE's Llanes ....••••.... Puerto Principe.•.. P. Pi'íncipe .. } » » 1 13 abril:..•. 1898 Mayar! ., .....•... Idem.
¡'férida ........ Soldado..... Felipe Morales Pallobuero •.....• " • Are......••...••.. Huesca..•... » » } 1 12 mayo.... 18(18
Asturias .•..•.. Otro ...•.... l\1atílls J\1ufioz Nieto .. " ......••.... Velayos ...••..••.• Avila ....... ) ) } 1 14 ídem .... 1898
Rey ........... Otro........ Juan Moreno Martínez .........•.... Toparen...•.....•. Almeda ..... » l> } 1 11 ídem .... 1898
a Habana....... Otro........ Federico ~lartínez Adrián .••..•..... Corralfalso•••.•••• Matanzas.... » ) » 1 18 ídem .•.• 1898 Habana••••.••.• ,. Habana.rdf.......... ""u....... Mariano Martínez Rubio ..........•• Lorca .•.•.••.•••.. Murcia...... » } )', 1 18 ídem .••• 1898
Bailén ....... " Otro ........ Francisco Mufioz Alcaire ............ Villanueva•••..•.• Zaragoza ..•. :1> » II 1 17 ídem .... 1898
Infante ...... " Otro ........ Bernarclino Martínez Nl1vauo........ Ativo ......•••.... Navarra ..... } » ) 1 lO ídem ...... 18118
América........ !Otro........ Saturnino Martínez Vallejo ......... Oe,rvón.•...••••..• Soria ....•.. '!) » » 1 '11 ídem ...• 1898
Sevilla. .. . . . . .. Otro........ Francisco Marsello Moreno ........•• Bermonillo .•. -' .••. Albacete .... » » ) 1 16 ídem •... 1898¡Sant.° de las VE'gas. Idem.
Marida......•.. Otro.....•.. José Martín Soler................... Altame ....•••.•.. Terue!. ••... ) )
: I
1 l!J ídem .... 181¡fl Idoffi .••.••.••..•. rdem.
lsolación del Sur. Otro........ Martín Martínez Martinez ......•.•.• ~ :1> l> » 1 15 ídem .... 181)8 Pinar del llío ...•. Pinar del Río.
pIaría Cristina;.. Otro ........ Manuel Martínez l\lufioz .•.... " .... Navajas.•.•.•••... Oastellón.•.. l> » 1 2u ídem .... 1898 Mntanzas ......... Matanzas.
¿Granada •....•. Cabo ...... Pedro Martín Cota ..............•... Gerona .•...•..• " Gerona ...•. ) ») » I 1 15 ídem ..•. 1898 StUH',ti Spíritus..... Ranta Clara.
fRey .•......... Solrlado ..... José Mora Quesada................ Villarrillo.••.•••.. Jaén ...••••• » } l> 1 17 ídem .... 180S rdem ..•.....•..•. Idem.
spital :Milita.r•... Enfermero .. Segundo Martínez ...•.....•........ Bertns .....•.•...• Burgos... " , » » 1 11 ídem .... 189~ It'\I11edios ..•..... '1 I(lem.
aHabana....... Voluntario .• José Muria Roque ........ ' ......... Trinidad ..•...•... f:lanta Clara. » } )¡) 1 17 ídem .... 189R Iflllm ...........•. 1l1em.
Villas......... Soldado.•... José ~lontes Obios........... _.•.. ,. ~ladrid ........... Madrid..... l> l> » 1 13 ídem .... l89R Oienfnegofl ...•... , Idem.
·a Alta .......... Otro.......• Francisco Martín Martín ...•........ Adeio..•.••.••... Canarias .... » } l> 1 13 ídem .... 1898 htthElla do Sagua.; . ItIem.jifuentes•.•...•. Movilizarlo .• RafaeI:i\1iró Miró ................... San Pedro......... Coruña..... ) } ) 1 20 ídem .... 18IJR Idom .••..•••..... Idem.
José de las Lajl1s. Voluntario .. Pedro Mllrtín Mesa .........•.•...•• San José Lajas..... IllLbana ..•.. » ) » 1 19 ídem •... 18\IS San .Tosé Lajas..... Habana.\"'cl"........... C,,..ta..... G,ogu~lu Munt"'~"Exp'''''' ....•.• M.'d' ....•..•.•. M.,,,, ..... ~, » } 1 12 ídem .••. 1898 Nuevitas .......•.• Pnerto Príncipe.
Infante......... SuMado..... Joaqmn Morán Inguyen ........ '" Asíioz............. Navarra..... » l) » 1 21 abril. .... 1898 Cajnyabos....•.... Pinar del Río.
Zaragoza •.•. '" Otro _..•.... Ricardo Moreno Gómez •......•..... Kav>llmoral...••••. Cáceres ••... l> } ) 1 24: ídem .... 1898 Placetas •........• Santn. Clara.
Aragón..•..••.• Otro..•..... Lorenzo Morlltn. Lafuente .•........• Monterde••...••... Zaragoza.... » ) }> 1 26 marzo ... 1R98 Mnyarí..•...•••... Santiago de Ouba
Valencia..•.••. Otro...•.... Tomás Majón Almao ............... Toqllerl1elas ....... Zamora..... } » :» 1 i novbre •. 1897r.m.......... Otro........ ""'ootiu. M.u'u'.. Guu..¡..: ....... La,i.~.•....••.•. Dvi.du •..•. » ) :» 1 20 agosto ... 1897( Habana.Luch:.l.llR....... Otro........ Manuel Moreno González ........... Madarcos.......... Madrid ..•.• » ) } 1 22 octubre .• 1897 Regla.••••.•.••.•.
Idem .......... Otro........ Federico Mar~o Gil: ................ l'atarroja.......... Valencia••.• » ) » 1 7 dicbre ... lR!l7
Vergara..•••.. Otro ..•.•••. Agustín Martmez vázquez ...••..••. Abegando .••..•••. Oorllfia •.•.• :1> }. } 1 24 abril.. •.• 18981 Habana•• " ....... Habana.
I Antequera •••.• Otro .••....• Leoncio Morales Causín.. . . . • • . • . . .• Obon .•••.•.•••• " Teruel .....• ~ ) » 1 26 idem .... 1898 Trinidad •.•.•...• Santa Clara.
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Infantería..•.•. IPuerto Rico.••.• Soldado.•••. Antonio Martín Inurria..•••••••...• Dos Hermanas .••.• Sevilla .•••.• , :.
"
1 3 febrero ••• 1898 Manzanillo .•..•.•. Santiago de Cuba
Ó.O Tercio de Guerrillas•.••••••. Guerrillero .. Telesforo Mufilz Rodríguez .••....... Oviedo••..•.••.•. Oviedo•..... ) .. » 1 28 ídem •••. 1898 Cienfuegos ..••.••. Santa Olara.
Idem•...•..••••••..••..••....• Cabo •.••.•. Alberto Montero Montero ...••....•• 1Ylorg .•......•.•.. León ••.•.•• » » » 1 28 ídem .••• 189B IRemedios .•..•.... Idem.
Bl'igada Disciplinaria .•.•• , .•... Soldado •.... Constantino Marra Fallón•......•..• Cedrón .•....•..•. Lugo •.•.••. » » » 1 20 dicbre •.. 1897~rtoru", .... Acemilero .•. José Neira Sannn .................. Gerosu .......•••.• ldem ..•...• » ~ » 1 18 mayo .... 1898Alfonso XIn ... Soldado ....• Justo Navarro Jullán .............. , Vara de Rey....... Cuenca .••.. » » » 1 14 ídem .• ,. 1898 Habana•.......... Habana.
1 fant í Satis. " •.•.•.• Otro .....••. Antonio Navas Martín ..•..•.•..•... Cazalla •.••••••.•. Sevilla ..•... » ) » 1 17 ídem .••• 1898
n er a...••• Idem •.••.••... Otro .••.•••• José Nevado Cuba.................. Montefrío ......... Badajoz .•..• , » ) 1 18 ídem .••.. 1898
, Garellano .••.•. Otro .•••.••. Juan Nieto Garcia....••..••••.•...• Consuegra ••••.... Toledo ..•.•• » » » 1 21 abril. '" ,1898 S.Ant.odelos Baños Habana.
San Quintín .•.• Otro•....••. José Otero Núfiez.................. Villajuán .••..•••. Pontevedrll .. )) J » 1 10 mayo., •. 1898 Habana ........... !dem.
Voluntarios de Color•••••••••.•. Voluntario .. Gil Ortas Pérez ...•...•.....•••••••. Roque •.......•.•. Matanzas •.. )) » » 1 19 ídem .... 189B Guanajay ..•••...• Pinar del Río.
-Guerrilla Güira de !<ilelena •••••• G~errillero.. Esteban Oporto Fiallo ••.••••.•••••• San CristóbaL ••.•• P. del Río ••. , » » 1 17 ídem .... 1898 Guira de Melena .•• Santa Clara.
Infantería ••••. 1Mérida. ...•••.• Soldado.••.. Juan Obón Abella .••.••••••••.••••• Trouchón ......... 1'eruel .•..•• » » » 1 7 abril .... 1898 Manzanillo:.....•• Santiago de Cuba
VoluntarioB de :Madrid.......... Otro••...... Antonio Ortigosa Berenguer••.•••••. Orihuela ••.•••.•• , Murcia.••..• 1 » :. ) 14 ídem .... 180~ Puel'to Príncipe ... Puerto Príncipe.
(AlfOnSO XIII.•. ;Otro .••••••• Jaime Puig Domenech Formella •.••. Cabra.•••••••••.•• Tarrllgona .•. :. » » 1 14 mal'ZO .. , 1898 Morón ...•.•...•.. ldem.
I f t í Cantabría.......Otro........ Ricardo Palazuelos Molleda. '" .•.•. Ríoseco .••...•.•.. Valladolid .• » • J 1 20 abril .... 1898 Cortes ............. Pinar del Río.n an er a•••• ··,G II 'Ot Eugeni.o Paz Moreno....•..••.•.•..• C'hamartín ••.••••. Madrid ••••• 1 20 ídem .••. 1898 Placetas..•.•....•. Santa Clara.are an~...... ! ro ..••..•. » » »
"Puerto RICO.... Otro........ Pedro'Prats Labera ....••........•.. Huesca............ Huesca ...•• » :.
"
1 21 ídem .... 189B Puerto Príncipe.... Puerto Príncipe.
5.° Tercio de Guerrillas ....•..•• 1Guerrillero.• Francisco Poto Valcárcel. •..•...... Chantada ......... Lugo •..•••• »
"
» 1 23 ídem .... 1898 Cienfllegos ........ Santa Clara.
ó.o Regimiento de :\'Iontaña .••.•. I Soldado••... Máximo Parrefio Caballero ..•..••••. Quintanar del Rey. Cuenca •••.•. » » » 1 10 mayo .••. 1898 Trinidad••.••.... ldem.
tOledO......... iOtro., .•.•.•• Ignacio Ponga Martinez.•.••..••.... Villalba .......... León........ » ) » 1 17 ídem •••. 1898
Infantería.. . • •• Ha,hana .•.••.•• ¡Otro .••••... Manuel Peralta Puente..........•... )) » » » • 1 12 ídem .••. 1898
•ReIna•.....•••. iOtro ...•.••. Tomás Pérez Piquer ................ Parien .•••••.••••• Alicante ..•• :. ) » 1 12 íden! ••.• 1898 Habana............ Habana.
Artillería de Pla2a . ; •• : ....•••. '1 Otro .••.•••. Manuel Presedo Raneiro ..••..•••..• Bonifáns.......... Corufia•....• » » 1 ':' 14 ídem .... l89?
Infantería .•••• Pnnclpe .....• 1Otro •••••••. Abdón Pérez Rubín ................ Valdeolivas ••••.•. Cuenca ••..• l) » » 1 16 ídem •••. 1898
Caballería ••••• Alfonso XUr. .. ¡Otro .•...•• , José Pérez García .................. Alunlbre•••••••••. Murcia..•.•. » • "
1 10 ídem •••• 1898
Movilizados de Santa Clara•..••. IVoluntario .• Gregorio Peconda ...•......•.•..•.. Brorgo•••••••.•... Zaragoza •••• :. » » 1 14 idem .... 1898 Santa Clara ....... Santa Clara.
Infantería ..••. ¡C0vadonga ...• , Soldado•.... Carlos Parvás Mateo••.•••••....•. Madrid •••••••••.• Madrid ••••. » » » 1 20 ídem •••. 1898 S/meti Spiritus..••. luem.
Idem . . • . . . • ••. Zamora ..•..••. :Otro........ José Pérez Ahad•.•.•...•••••..•... Avero............. León ....... » :. » 1 15 ídem ..•• 1898 !dem •....•...•..• Idem.
Guerrilla YagHarama ........... :Guerrillero.. Felipe Pérez González ., ...•....••.• Gallasllllga . , ••.•.• P. del Río ... ) l) » 1 10 ídem .... 1898 Cienfuegos ..••.•.. Idem.
Idem J arueo " : •••.•••.••...... 1Otro........ Pelayo Pino Ramo ................. Jaruco ..•••...•.•. Habana •.•. J l) :. 1 15 ídem .... 189f< .Tarueo .•.•....•.•• Habana.
Caballería de Baramo .......... ,Cabo ....... Miguel PereHó ......••••.•.••...... \o1anacor ....••.•.• Mallorca .••. » 1 ) l) 13 ídem .... 1898 ldem .••••••..•... Idem.
fReina.•.....• " Soldado..... Antonio Querol Figues..•..••...•... M. de Molins .•.... Tanagona... » ¡) » 1 15 ídem .... 18"~Infante' Alfon80 XIII ... ¡Otro•••.. '" Eduardo Ramón Llompán..•..•..... 1I1ulato ........... Valenciu.... » » » 1 15 ídem .... 1898
ns...,... Habana...•.•.. ¡Otro .•.•.... Guillermo Romero Fernández....•... Rellgillo ••••...... Sevilla.. . . .. ) » )) 1 12 ídem •• '•• 1898 Habana••••...•..• Habana.
,Otumba..•.•... ,Otro......•. Vicente Ripoll Pérez .•.........••••. Alcoy ............. Alicante.... » II :. 1 10 ídem .•.. lR9R
Escuadra de la Prensa .•.•••.•.. iOtro .•.....• Nicolás Robledo Arauja..•...••..•.. Caracas.......... , Venezuela... J » ) 1 11 ídem .•.• 189fl .
\Habana....... 'Otro .••..••. Enrique Royo Casal .............. Tarragona....•.. " Tarragona... ) » » i 17 ídem .... 1808 S.Ant.odel'Js Baños Habana.
Baleares •••.... :Otro.••.••.. Ramón Ramírez Fernández..•.•..... ) »» 1> ) 1 16 ídem •.•• 1898 Pinar del Río..••.• Pi uar del Río.
Infantería•••••• tan ~uin.tí~... , Otro...•.... Francisco Roqriguez Rodríguez..•... » ») » l) 1 17 ídem .... lR98 Idem ..•...•..•.•. rdem.
Mana Cnstma •:Otro...•.... Vicente Ródenas López..•..... '...•.. Jerez de la Sierra... A.lbacete.... » )I» 1 14 ídem .•. , 1898 Matanzas ••.•.•... :.\Iatanzas.Saboya .•.•••.• Otro .•.•••.• Pedro Ruiz Laguna •.•..•.•••••.••.. Badajoz........ , •• Badajoz.....1)) :. » 1 12 ídem .... 1898 ldem .••••••.•••• ,' ldem.I . I
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Madrid 3 de mayo de 1900. El Subsecretario,
Mufloz y Vargas
IMPBENfA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE U. GUERRÁ
Ot
t:o
Q;I
5 mayo'1900
SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. n'Óm.{98
2,50 pesetas;
1,50 »
OBRAS ElUITA EN LA ADIIIIST8ACION DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COLEeCION LE DISLATIYA·
., 0'11101 pedido. han 41 ~I. al Mm'n'RtrI40r.
:L.1IIIg.2:.:L...A..C:U:~:N'\
Del afio' 1875, tOlIlO 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1889, 1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898 Y1899,
á 5 pesetas cada uno. ..
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte d&)1a Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de LegisZación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
LBS subscripciones particulares podrán hacerse en la fo~ siguiente:
1.& A la Ooluci61l LegiilatWa, al precio de 2 pesetas trimestre, y malta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario OcijiaZ, al ídem de 4: id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier kimestre.
S.& Al Diario Oficial Y_OoleccilM Legis1atíV!I, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al .Di:¡no OficStil en cualquier ui-
mestre y á la OoZeccWrJ Lsgis1ativa en primero de do. .
Todas las subscripciones darán comiemo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta,
dentro de este período.
Con la Legisl8cifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro 8110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoa y giros, al Administrador del Diario 01icial YOo'lecci&t ugisZatita.
DEPOSITO DE LA GUERRA
b IN "Uer••• e." &&altleebade.do .e.aee lue .41 ..p , ."'0. ,,'úr-.1I1arl.. p.r. 1 _ J' Ia•
• el Ej4§r.I", á prMI•• 410••••••••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR· DE ESPANA
PARA r~'1900
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuaffernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo y 25 por certificado.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGlON)
Escala de 5oiooo estampado ~n tela, y con estuche.~ .
Idem id: íd. íd. estampado en papel.. . . . . . . . . .
DESORIPOIÓN,. MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER.ESPANOL
SEGTÍN EL NUEVO BEGLAKEN'l'O 'l'ÁCTICO DE INFAN'l'JmfA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peaeta
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que Qxijan.
© Ministerio de Defensa
